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La investigación titulada: “Sesión de aprendizaje basado en talleres de lectura y su 
influencia en la comprensión lectora” es un tema de gran importancia para casi todas las 
instituciones educativas que buscan fomentar las actitudes lectoras de los alumnos de 
secundaria que permitan alcanzar las capacidades que puedan poner en práctica en su vida 
académica.  
 
Es una investigación aplicada de diseño cuasi experimental. Se trabajó con una 
muestra no probabilística contando con un total de 107 alumnos del segundo grado de 
secundaria pertenecientes a cuatro secciones, dos de ellas de 28 estudiantes cada una y las 
otras de 32 y 35. Se midió a 56 alumnos la comprensión lectora antes y después de la 
aplicación de instrumentos elaborados, aplicando solo al grupo experimental las sesiones 
de aprendizaje basadas en talleres de lectura; dichos instrumentos fueron validados por 
criterio de jueces y determinada su confiabilidad.  
 
Para el análisis se utilizó la prueba no paramétrica U de Mann Whitney en razón 
que los datos no presentan distribución normal. Se concluye que la aplicación sistemática y 
coherente del programa de estudio sobre el nivel de comprensión lectora en estudiantes de 
segundo grado de secundaria, es diferente según el postest, por lo que, los estudiantes del 
grupo experimental obtuvieron mejores resultados en sus puntuaciones en el nivel de 
comprensión lectora (Nivel de logro = 100%) como efecto de la aplicación de las sesiones 
de aprendizaje basadas en talleres de lectura respecto a los estudiantes del grupo de control 
(Nivel de logro = 75.7%) en el cual el valor Z es = -8,014 con una p< 0,000. 
Palabras claves: Sesión de aprendizaje basada en Talleres de lectura - 






The research entitled: Learning session based on reading workshops and their 
influence on reading comprehension is a subject of great importance for almost all 
educational institutions, which seek to promote the reading attitudes of secondary school 
students that allows the achievement of the capacities that can put into practice in their 
academic life.  
 
It is an applied research of quasi experimental design. We worked with a non-
probabilistic sample counting with a total of 107 students of the second grade of secondary 
belonging to four sections, two of them of 28 students each and the others of 32 and 35. 
The learning session based on reading workshops, before and after of the application, was 
applying only to the experimental group, these instruments were validated by judges 
criterion and determined their reliability. 
 
 For the analysis was used non-parametric test U of Mann Whitney because the 
data have no non-normal distribution. It is concluded that the systematic and consistent 
application of the program on the level of reading comprehension in high school students 
is different according to the posttest, reason why, students of the experimental group 
obtained better scores in the level of reading comprehension (Achievement level = 100%) 
as an effect of the application of the reading-workshop-based learning session to students 
in the control group (Achievement level = 75.7%) in which the Z value is = -8.014 with a p 
<0.000. 
 






Se presenta la investigación de diseño cuasiexperimental denominada: Sesión de 
aprendizaje basado en talleres de lectura y su influencia en la comprensión lectora. 
 
La investigación es de diseño cuasiexperimental la cual nos permite conocer la 
influencia de una variable sobre otra con el objeto de demostrar la influencia entre la 
sesión de aprendizaje basada en talleres de lectura  y la comprensión lectora. 
 
La variable independiente viene a ser las sesiones de aprendizaje basados en 
talleres de lectura que constituyen procedimientos de carácter elevado que implican la 
presencia de objetivos que cumplir, la planificación de las acciones que se encadenan para 
lograrlos, así como su evaluación y posibles resultados.  
 
Se caracterizan por tender a la obtención de una meta, permite avanzar el curso de 
la acción del lector y no se encuentra sujeta a una clase de contenido o a un tipo de texto 
exclusivamente, sino que pueden adaptarse a distintas situaciones de lectura. 
 
La variable dependiente, comprensión lectora, es un proceso interactivo entre el 
lector y el texto. Proceso en el cual interviene el lector activo con sus objetivos, 
expectativas, estrategias y sus conocimientos previos.  
 
Esta interacción lleva al lector a involucrarse en una serie de procesos inferenciales 
necesarios para ir construyendo una representación de lo que el texto describe. 
Se ha utilizado el método hipotético deductivo para contrastar las hipótesis y 




estudio en sendos capítulos determinados por la Universidad Enrique Guzmán y Valle en 
su reglamento como son: 
 
La elaboración de proyectos de tesis a partir de la realidad problemática, teorías y 
conceptos del tema a tratar, metodologías y el tratamiento estadístico correspondiente. 
 
Es a partir de ello que se plantea en la investigación: Determinar la influencia de la 
sesión de aprendizaje basada en talleres de lectura y su influencia en la comprensión 
lectora. 
 
La presente investigación está estructurada en cinco capítulos: 
 
El Capítulo I: Comprende el planteamiento del problema que surge como parte de 
la observación de la realidad; la formulación del problema que contiene al problema 
general y problemas específicos; los objetivos generales y específicos; la justificación o 
importancia referida a los propósitos de nuestro estudio; las limitaciones que fueron los 
aspectos que constituyeron barreras al trabajo de investigación y que se lograron superar. 
 
El Capítulo II: Esta parte estrictamente comprende el marco teórico, conformado 
por los lineamientos teóricos o bases teóricas de las variables: Entorno virtual Moodle en 
la elaboración de proyectos de tesis de los docentes, sus dimensiones y conceptos más 
relevantes como parte de este estudio. Están fundamentados en los aportes teóricos de 
metodólogos. 
El Capítulo III: Contiene las hipótesis que fueron validadas a través de este 





El Capítulo IV: Comprende la metodología donde se encuentran el enfoque de 
investigación, el tipo de investigación, el diseño, la población y muestra, la técnica e 
instrumento de recolección de información que sustentan nuestro estudio; el tratamiento 
estadístico y el procedimiento. 
 
El Capítulo V: Contiene los resultados de la validez y confiabilidad de los 
instrumentos, presentación y análisis de los resultados de la estadística y la discusión de 
los mismos.  
 
Se presentan, a continuación,  las conclusiones y recomendaciones basadas en 






Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación del problema 
En el ámbito internacional según el último informe de evaluación de estudiantes 
(PISA - 2015) el Perú se encuentra en el último puesto a nivel de Latinoamérica en 
comprensión lectora, convirtiendo así al país en uno de los pésimos en comprensión lectora 
a nivel mundial.  
 
Este informe indica que el 65% de los evaluados se encuentran en el nivel 0, es 
decir, no saben obtener información, interpretar y reflexionar sobre el texto, igual en la 
evaluación de la calidad de la educación, se expresa que el 75% de los niños de cuarto 
grado se ubican en el nivel 0, es decir, no tienen comprensión lectora del programa.  
 
Los resultados de la evaluación PISA han dado como resultado el bajo nivel de 
conocimientos y aptitudes de nuestros estudiantes al ocupar los últimos lugares en 
mencionada evaluación. 
 
El año 2016 el Ministerio de Educación aplicó nuevamente una evaluación de la 
comprensión lectora escritos en el marco de la Evaluación censal a estudiantes de la 
Educación Básica Regular.  
 
Esta vez, nuevamente se evaluó el componente de comprensión lectora de diversos 
escritos, es decir, los procesos de construcción de significados que se desarrollan al leer 




Estos procesos se exploraron a partir de las tareas lectoras que realizan los 
estudiantes; los resultados obtenidos en la Evaluación Censal de Estudiantes sobre 
comprensión lectora proporcionan información sobre el bajo porcentaje de estudiantes en 
el nivel de Educación Básica, observándose que una de las mayores dificultades lectoras 
están vinculadas a identificar las ideas explicitas e implícitas en un texto, deducir el tema 
central y el propósito para el cual fue escrito el texto. 
 
En la evaluación censal a estudiantes del segundo grado (2011), los resultados en la 
prueba de Comprensión lectora se presentan a través de niveles de logro a partir de sus 
respuestas; los estudiantes se ubicaron en alguno de estos niveles: 
 
En el Nivel 2: Logró lo esperado (comprende lo que lee, según lo esperado para el 
grado) 29,8%.  
 
En el Nivel 1: No logró lo esperado (solamente comprende lo más fácil) 47,1% y 
debajo del Nivel 1: No logró lo esperado (tiene dificultades para comprender incluso lo 
más fácil) 23,2%.  
En nuestro país los resultados de los estudiantes en comprensión lectora son 
preocupantes porque no llegan a alcanzar, la mayoría de ellos, al nivel 2 que es el logro 
esperado para el grado. 
 
La falta de énfasis en la sesión de aprendizaje basado en talleres de lectura para 
desarrollar la comprensión lectora a través de los niveles formativos es una de las causas 
del bajo nivel de logro expresado en el párrafo anterior. Los estudiantes peruanos aprenden 




considera que saben leer y no se dedica tiempo al desarrollo de destrezas lectoras 
avanzadas que consoliden y enriquezcan los procesos mentales requeridos por una lectura 
que permita comprender. La falta de entrenamiento en destrezas de estudio e investigación 
que se apoyen en estrategias que permitan al alumno seleccionar, organizar e integrar 
información, es otra causa. 
 
Esto refleja el escaso conocimiento en la aplicación de sesiones de aprendizaje 
basados en talleres de lectura para comprensión lectora como base en estrategias cognitivas 
y metacognitivas. 
 
La lectura comprensiva suele ser incluida como un componente más de la 
asignatura de lenguaje. Lo grave es que el uso de la lectura en la educación básica es 
dejada de lado por una preferencia por el empleo de la transmisión oral de la información. 
 
En todos los niveles del sistema educativo, especialmente en el nivel de educación 
secundaria, la realidad es alarmante; la mayoría de los estudiantes no entienden lo que leen, 
y más preocupante resulta el hecho de que tal deficiencia no se debe a la falta de lectura. 
 
Por el contrario, pueden haber leído dos, tres o cuatro veces el texto en un vano 
intento por incorporar su contenido a la memoria; lo cual, demostraría el desconocimiento 
en el uso de sesiones de aprendizaje basados en talleres de lectura que permitan realizar 
una comprensión adecuada de lo que se lee. 
 
Se observó que los estudiantes de segundo grado de secundaria, que son parte del 




dificultándoles responder las preguntas que se plantean de nivel literal, pero en mayor 
porcentaje del nivel inferencial y crítico. 
 
En consecuencia, según lo investigado, se observa el desconocimiento de sesiones 
de aprendizaje basados en talleres de lectura que desarrollen la comprensión lectora. 
 
Se observó que los estudiantes muestran desinterés al leer, que cuando leen lo 
hacen porque deben cumplir con lo pedido por el profesor. Al momento de leer cuando 
desconocen el significado de algunas palabras, al no entender, dejan de leer, apreciándose 
que no pueden deducir el significado de la palabra a partir del texto; esto sucede porque no 
tiene un objetivo claro antes de leer, reflejando así su desconocimiento para emplear 
estrategias que los motiven y ayuden a desarrollar mejor su comprensión ante una 
determinada lectura. 
 
Lo expresado, afecta a la variable comprensión lectora ya que los estudiantes 
presentan dificultad al identificar la idea principal, la relación causa y efecto de los hechos 
que suceden en la lectura y no reconocen el mensaje del autor. Al encontrarse con este tipo 
de preguntas, piden al profesor que se les brinden todas las respuestas. 
 
Por lo expuesto anteriormente, es una necesidad elaborar sesiones de aprendizaje 
basados en talleres de lectura que permitan a los estudiantes conocer y utilizar 
adecuadamente estrategias activas que le permitan desarrollar las habilidades lectoras para 
comprender un texto, mejorando su comprensión lectora en el nivel literal, inferencial y 





1.2. Formulación del problema 
Problema general 
Pg1 ¿De qué manera las sesiones de aprendizaje basados en talleres de lectura en el área de 
Comunicación influyen en la comprensión lectora de los estudiantes de segundo grado de 
educación secundaria de menores en la I. E. Nº 132 “Toribio de Luzuriaga y Mejía” del 
distrito de San Juan de Lurigancho – Lima,  en el año 2017? 
 
Problemas específicos 
Pe1 ¿De qué manera las sesiones de aprendizaje basados en talleres de lectura influyen en 
el nivel de comprensión literal de los estudiantes de segundo grado de educación 
secundaria de menores en la I. E. Nº 132 “Toribio de Luzuriaga y Mejía” del distrito de 
San Juan de Lurigancho – Lima,  en el año 2017? 
 
Pe2 ¿De qué manera las sesiones de aprendizaje basados en talleres de lectura influyen en 
el nivel de comprensión inferencial de los estudiantes de segundo grado de educación 
secundaria de menores en la I. E. Nº 132 “Toribio de Luzuriaga y Mejía” del distrito de 
San Juan de Lurigancho – Lima, en el año 2017? 
 
Pe3 ¿De qué manera las sesiones de aprendizaje basados en talleres de lectura influyen en 
el nivel de comprensión criterial de los estudiantes de segundo grado de educación 
secundaria de menores en la I. E. Nº 132 “Toribio de Luzuriaga y Mejía” del distrito de 







1.3. Objetivos: generales y especificos 
Determinar la influencia de las sesiones de aprendizaje basados en talleres de 
lectura en la comprensión lectora de los estudiantes de segundo grado de educación 
secundaria de menores en la I. E. Nº 132 “Toribio de Luzuriaga y Mejía” del distrito de 
San Juan de Lurigancho – Lima,  en el año 2017. 
 
Objetivos específicos 
Determinar la influencia de las sesiones de aprendizaje basados en talleres de 
lectura en la comprensión literal de los estudiantes de segundo grado de educación 
secundaria de menores en la I. E. Nº 132 “Toribio de Luzuriaga y Mejía” del distrito de 
San Juan de Lurigancho – Lima,  en el año 2017. 
 
Determinar la influencia de las sesiones de aprendizaje basados en talleres de 
lectura en la comprensión inferencial de los estudiantes de segundo grado de educación 
secundaria de menores en la I. E. Nº 132 “Toribio de Luzuriaga y Mejía” del distrito de 
San Juan de Lurigancho – Lima,  en el año 2017.   
 
Determinar la influencia de las sesiones de aprendizaje basados en talleres de 
lectura en la comprensión criterial de los estudiantes de segundo grado de educación 
secundaria de menores en la I. E. Nº 132 “Toribio de Luzuriaga y Mejía” del distrito de 








1.4. Importancia y alcance de la investigación 
En el ámbito educativo nacional, es una realidad innegable que nuestros estudiantes 
tienen un déficit en la comprensión lectora y las pruebas internacionales comprueban esta 
realidad. El nivel de logro en comprensión lectora en nuestros jóvenes estudiantes, en edad 
promedio de 11 años, está por debajo de los promedios alcanzados por los estudiantes de 
otros países a nivel continental. Sumado a este problema, también los estudiantes carecen 
de uso de sesiones de aprendizaje basadas en talleres de lectura lo cual reafirma 
nuevamente la falta de comprensión lectora; puesto que, el taller como estrategia para 
desarrollar la habilidad lectora es en esencia dinámica y posibilita la interacción constante 
de los estudiantes en la adquisición de muchos tipos de habilidades.  
 
La presente investigación pretende ser una contribución a esta problemática, en 
estos momentos en que el sistema educativo peruano enfrenta cambios estructurales porque 
busca explicar la causalidad entre el uso de las sesiones de aprendizaje basadas en talleres 
de lectura y el desarrollo de los niveles de comprensión lectora. 
 
La investigación se justifica porque nos permitirá demostrar cómo las sesiones de 
aprendizaje basadas en talleres de lectura pueden ayudar a los alumnos a mejorar la 
comprensión lectora de los textos. Los alumnos serán instruidos y capacitados para que 
apliquen los talleres de lectura en su proceso lector, lean y comprendan los textos en forma 
activa logrando los propósitos y objetivos de la lectura. 
 
Si bien es cierto que hay muchas investigaciones sobre comprensión lectora, la 
investigación es relevante porque se estudia bajo la óptica de los textos que no son 




análisis requieren para su comprensión. Desde esa perspectiva, la investigación es 
importante porque posibilitará la mejora de las capacidades lectoras de los estudiantes y 
contribuirá a superar la crisis educativa en la cual nos encontramos.  
 
Es pertinente porque la oportunidad en que se realiza la investigación coincide con 
la implementación del plan lector que incentiva la lectura en los educandos y a la 
consideración que se le está otorgando a los textos en los últimos cinco años gracias a la 
labor de la OCDE - PISA. La presente investigación se justifica desde los siguientes puntos 
de vista: 
 
Desde esta perspectiva la investigación pretende dar a conocer y sensibilizar a los 
investigadores para que tomen conciencia y se interesen por el análisis, tratamiento y 
búsqueda de soluciones al grave problema que significa leer y no comprender, esperando 
que los resultados obtenidos contribuyan a otros investigadores e instituciones a 
profundizar sus estudios para generalizar los resultados a principios y reglas más amplias. 
 
Desde el punto de vista científico citaremos a Ausubel (2002) que manifestó: “El 
aprendizaje significativo basado en la recepción supone principalmente la adquisición de 
nuevos significados a partir del material de aprendizaje presentado. Requiere tanto una 
actitud de aprendizaje significativo como la presentación al estudiante de un material 
potencialmente significativo” (p. 22). 
 
La concepción constructivista del aprendizaje y enseñanza de Coll (1990) 




una función de guía, ayudándolo a realizar sus construcciones de conocimiento, pero sobre 
todo buscando hacer de él un lector autónomo y competente” (Ortiz, p.121). 
 
Ortiz (2004) citando a Díaz y Hernández (1998) y a Solé (1994) consideraron que:  
A esta concepción se le denomina constructivista porque en este proceso el lector 
no sólo realiza una simple transposición unidireccional de los mensajes transmitidos por el 
texto a sus conocimientos base, sino que el lector va tratando de construir una 
representación propia a partir de los nuevos significados del texto utilizando sus recursos 
cognitivos, tales como esquemas, habilidades, estrategias, a la vez que aprovecha sus 
habilidades psicolingüísticas y posibilidades de micro y macro procesamiento, todo ello en 
función de los objetivos de la tarea y de los propósitos de la lectura, así como las 
características del lector, del texto y su contenido. (Ortiz, p.121). 
 
Básicamente puede decirse que el constructivismo de Piaget (2003): 
Es el modelo que mantiene que una persona, tanto en los aspectos cognitivos, 
sociales y afectivos del comportamiento, no es un mero producto del ambiente ni un simple 
resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va 
produciendo día a día como resultado de la interacción de estos dos factores. (p. 78). 
 
Por ende, según la óptica de la teoría constructivista, el conocimiento no es un 
remedo de la realidad; sino una edificación del ser humano, esta construcción se basa en 
los conocimientos previos que ya construyó relacionando con el medio donde se desarrolla. 
 
La investigación se basa en el constructivismo pedagógico que tiene por finalidad 




en forma pasiva. Este paradigma pedagógico considera que el verdadero aprendizaje se 
basa en la construcción de una estructura mental en los estudiantes que les permita 
construir sus propios conocimientos y que el docente actúe como guía y facilitador. 
 
Neyra (2011) citando a Chirinos manifestó que: “El constructivismo pedagógico es 
un movimiento contemporáneo que sintetiza tanto el desarrollo de las modernas teorías del 
aprendizaje como el de la psicología cognitiva” (p. 13). 
 
En el país miles de escolares de educación secundaria se ubican por debajo del 
nivel elemental de comprensión lectora, presentando serias dificultades para usar la lectura 
como instrumento para avanzar y profundizar sus conocimientos. Por esta razón el Estado 
Peruano preocupado por los resultados adversos de las pruebas tomadas por el Programa 
Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA) y el Segundo Estudio Regional 
Comparativo y Explicativo (SERCE, 2006), se ha comprometido en realizar acciones para 
revertir esta situación. 
 
Según Díaz y Hernández (1998) sostuvieron que: “La comprensión lectora es una 
actividad constructiva compleja de carácter estratégico, que implica la interacción entre las 
características del lector y del texto, dentro de un contexto determinado” (p. 45). 
 
Según Zubiria (1999): “La lectura es fundamental en el proceso formativo. Es el 
puerto por el cual ingresan la mayor parte de conocimientos, la puerta cognitiva 





Solé (1994) manifestó que: “Leer es un proceso de interacción entre el lector y el 
texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su 
lectura” (p.17). Esta afirmación tiene los contenidos de la enseñanza y lograr los objetivos 
que las varias consecuencias. Implica, en primer lugar, la presencia de un lector activo que 
procesa y examina el texto. 
 
Respecto de la sesión de aprendizaje Rossi, E. (2011) manifestó que: “Sesión de 
aprendizaje es el instrumento de previsión de los propósitos educacionales y contenidos 
que el profesor espera que los alumnos adquieran utilizando determinada estrategia y 
escenario educativo en un tiempo generalmente breve”.  
 
Según Arista, L. (2008) refiriéndose a la Tabla 1: “Modelos del catálogo de 
Gottingen para América Latina (1985) nos dice que: Taller educativo se basa en que un 
conjunto de personas que tienen ciertas habilidades generan productos y mejoran sus 
capacidades o habilidades (por ejemplo talleres de escritores, danza o artesanía) al 
dedicarse a esa actividad en forma exclusiva durante un periodo determinado”.  
 
De acuerdo a la Ley General de Educación 28044 (2003), en su artículo 8º. 
Principios de la educación inciso d) dice que: “La calidad que asegura condiciones 
adecuadas para una educación integral, pertinente, abierta, flexible y permanente” y en su 
inciso h) manifiesta: “La creatividad y la innovación que promueven la producción de 
nuevos conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la cultura”. En su artículo 
31º Objetivos en su inciso b) tiene como objetivo desarrollar capacidades, valores y 





El Proyecto Educativo Nacional (2006) en su segundo objetivo estratégico 
estudiantes e instituciones educativas señala: “Que la meta es que los estudiantes logren 
aprendizajes pertinentes y de calidad teniendo por finalidad transformar las instituciones de 
educación básica en organizaciones efectivas e innovadoras capaces de ofrecer una 
educación pertinente y de calidad, realizar el potencial de las personas y aportar al 
desarrollo social” (p. 63). 
 
Esta política se complementa con una definición de las metas de aprendizaje 
elaboradas participativamente a partir de lineamientos nacionales y que los estudiantes y 
sus familias tienen el derecho de exigir. Esta propuesta se traduce en un marco curricular 
básico, cuyos lineamientos generales deben garantizar la cohesión de la sociedad peruana y 
sirvan de base para diseñar currículos regionales, los mismos que deben posibilitar una 
mayor pertinencia de los aprendizajes tanto con la cultura y la lengua de cada población 
como con las diversas realidades sociales, económicas y geográficas que tenemos en el 
país. 
 
Respecto del Diseño Curricular Nacional (2011) en el punto 2.2 correspondiente al 
área de Comunicación en su fundamentación se expresa que: 
 
El aprendizaje de la lengua y de cualquier código comunicativo se realiza en pleno 
funcionamiento, en situaciones comunicativas reales o verosímiles y a partir de textos 
completos que respondan a las necesidades e intereses de los estudiantes. Esto otorga al 
área un carácter eminentemente práctico, asociado a la reflexión permanente sobre el 




estudiantes dialoguen, debatan, expongan temas, redacten textos en forma crítica y 
creativa, lean con diferentes propósitos y aprendan a escuchar. (p. 341). 
 
Mediante la Resolución Ministerial N° 0386-2006 se aprueba la directiva sobre 
normas para la organización y aplicación del Plan lector en las instituciones educativas de 
la educación básica regular con la finalidad de promover, organizar y orientar la práctica 
de la lectura en los estudiantes de la EBR. 
 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Entre las limitaciones encontradas en la elaboración de la investigación se pueden 
mencionar: 
 
Limitaciones de carácter bibliográfico físico escasez de antecedentes de la 
investigación local (libros, revistas especializados en tesis, etc.) relacionados con estudios 
sobre la aplicación de Sesión de aprendizaje basada en talleres de lectura debido a la poca 
cantidad de material y referencia bibliográficas se optó por trabajar haciendo uso de las 
diversas fuentes bibliográficas existentes en bibliotecas, consultas a la red electrónica e 
investigaciones anteriores. 
 
El acceso limitado a algunas bibliotecas: algunas bibliotecas solo atienden una vez 
por semana a los visitantes. 
 
Limitaciones en el factor tiempo, puesto que para dedicarse a la investigación es 





Limitaciones de carácter económico, algunos materiales como son libros, revistas, 








2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.1 Antecedentes internacionales 
Baquerizo, C.  (2013) trabajó la investigación titulada Aplicación de lectura crítica 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje para los estudiantes de segundo año 
especialización Lengua y Literatura Facultad de Filosofía de la Universidad de 
Guayaquil; entre los instrumentos que se utilizaron están las entrevistas, los cuestionarios, 
las encuestas, los grupos focales y de dos encuestas para la recolección de datos, cada 
instrumento se elaboró a través de un cuestionario de preguntas de tipo cerradas y con 
aplicación de la escala tipo Lickert; se tomó como muestra de 80 estudiantes, aplicándose 
un tipo de investigación documental, campo, descriptiva, explicativa de proyecto factible; 
con el objetivo general de evaluar las falencias en la aplicación de lectura crítica que tienen 
los estudiantes y como objetivo específico, analizar las causas que originan el bajo nivel 
de lectura crítica a través de la aplicación de encuestas para mejorar los hábitos lectores en 
los estudiantes. Los resultados estadísticos fueron que existe falta de interés de los 
estudiantes por la lectura crítica: muy de acuerdo el 66,67 %, de acuerdo 22,22 %, 
indiferentes 11,11 %, en desacuerdo y muy en desacuerdo 00 %; tienen dificultades de 
comprensión lectora crítica y que éstas inciden en el rendimiento académico de los 
estudiantes: muy de acuerdo el 43,33 %; de acuerdo 27,78 %; indiferentes 17,78 %; en 
desacuerdo 08,89 % y muy en desacuerdo 02,22 %. Por lo tanto, recomienda la autora de 
manera inmediata la capacitación a los docentes en metodología como parte de la 




que se mejore el ambiente dentro y fuera del aula de clase, evitando de esta manera la 
deserción estudiantil y mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 
 
Jiménez, J. (2013) realizó una investigación relacionada a la comprensión lectora 
titulada Desarrollo de la comprensión lectora de textos multimediales en una lengua 
extranjera mediante la enseñanza de estrategias de lectura. Tesis para optar el grado de 
doctor en educación en la universidad de Antioquia en Medellín - Colombia. El propósito 
de esta investigación fue proveer a los estudiantes o profesionales que necesiten conocer el 
idioma inglés de estrategias para que puedan comprender textos de nivel intermedio a alto. 
Esta estrategia está basada en el uso de la multimedia. El enfoque de la investigación es 
mixto y de diseño explicativo secuencial teniendo como técnica la entrevista y como 
instrumento un cuestionario de preguntas abiertas y cerradas. Para el análisis de datos usó 
el paquete estadístico Spss y la triangulación: la interfaz gráfica multimedia, el 
cuestionario base de la interacción con las lecturas multimedia y la entrevista. La muestra 
estuvo conformada por dos grupos de estudiantes universitarios matriculados en los cursos 
de competencia lectora en inglés 1. Llegó a la conclusión que mientras más conocimiento 
tenga el alumno sobre un tema entenderá mejor lo que lee; el uso de la multimedia fue de 
gran ayuda y apoyo para los estudiantes; ya que, cuando ellos se encontraban con una 
dificultad de comprensión había un recurso al cual ellos accedían para resolver o absolver 
sus dudas tales como traductor o diccionario en línea; el uso de la tecnología hizo que la 
comprensión de textos sea significativa. Además, la enseñanza sistemática e intencionada 
de las estrategias didácticas es fundamental, el alumno debe ser instruido explícitamente 
para que tome conciencia de sus aprendizajes y de lo que le falta por aprender. La tesis de 




estrategias didácticas usadas por los docentes ayuda a los alumnos a convertirse en lectores 
autónomos, posición que se plantea en la presente investigación en la hipótesis general.    
 
Timlick, J. (2016) en su trabajo de investigación doctoral en educación de la 
Universidad de Kansas titulado Efecto del Modelo Taller de un lector sobre el logro y 
actitudes acerca de la lectura en los estudiantes de nivel Intermedio, cuyo propósito de 
estudio fue determinar el impacto del modelo de un Taller de Lectores sobre los puntajes 
de rendimiento de lectura y las actitudes sobre la lectura de los estudiantes de cuarto y 
quinto grado. El estudio tuvo como objetivo determinar la diferencia en los puntajes de 
lectura de cuarto y quinto grado, medidos por los puntajes de Equivalente de Curva 
Normal (NCE) de la Evaluación de Lectura STAR, entre los estudiantes en las aulas 
modelo de Reader's Workshop y los estudiantes en aulas modelo centradas en la base. El 
estudio examinó tanto la población total de estudiantes de cuarto y quinto grado como los 
estudiantes que se identificaron por debajo del nivel de grado. El estudio también examinó 
la diferencia en las actitudes de los estudiantes de cuarto y quinto grado sobre la lectura, 
según lo medido por la Encuesta de Actitudes de Lectura Elementales (ERAS), entre los 
estudiantes en las aulas modelo de Reader's Workshop y los estudiantes en aulas modelo 
centradas en la base. Se utilizó un diseño de investigación cuasiexperimental de enfoque 
cuantitativo para el estudio actual. La población de muestra incluyó aproximadamente 
2,900 estudiantes de cuarto y quinto grado en un distrito escolar público y suburbano en el 
Medio Oeste. Los estudiantes incluidos en la muestra completaron la Evaluación de 
Lectura STAR y la Encuesta de Actitudes de Lectura Elemental de otoño y primavera 
durante el año escolar 2012-2013. Los resultados del estudio revelaron una diferencia 




primavera para los estudiantes de nivel inferior que experimentaron el modelo de Lectura 
Reader Workshop indicando que el modelo fue efectivo para los lectores con dificultades. 
  
Los resultados también revelaron una diferencia estadísticamente significativa entre 
los puntajes de ERAS de otoño y primavera tanto para el Taller de Lectores como para los 
grupos centrados en la base, aunque los puntajes disminuyeron indicando una regresión en 
las actitudes sobre la lectura. Este estudio reafirma la importancia de los trabajos en 
talleres para un logro en común.  
 
     Salas, P. (2012) en su tesis para optar el grado de maestría en Ciencias con la 
especialidad de Educación titulada: El desarrollo de la comprensión lectora en los 
estudiantes del tercer semestre del nivel medio Superior de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, en la cual utilizó: “la metodología de investigación acción y el método 
cualitativo” e instrumentos para la recolección de datos como “la observación participante, 
cuestionarios y textos relacionados con las estrategias preinstruccionales, las cuales 
preparan y alertan al estudiante en relación al qué y cómo va a aprender el contenido; las 
estrategias coinstruccionales, las cuales apoyan durante el proceso de la enseñanza; y las 
estrategias posinstruccionales, las cuales permiten formar en el alumno una visón sintética 
y crítica del material” nos detalla que aplicó un cuestionario a los docentes del curso de 
comunicación y lenguaje, en una segunda etapa aplicó un cuestionario a los estudiantes, 
paso siguiente explicó su propuesta de estrategia de enseñanza aprendizaje que promueven 
la comprensión lectora: antes, durante y después del ejercicio aplicado “texto literario” y 
un cuestionario para que los alumnos identificaran las diferentes actividades que ponen en 
práctica al momento de la comprensión de textos. Después de la aplicación de lo expresado 




posinstruccionales, al solicitar en su gran mayoría escritos en los cuales el estudiante 
plasme su opinión personal o solicitando mapas conceptuales con el fin de evaluar la 
comprensión lectora de los estudiantes dejando de lado las otras estrategias. Los logros 
obtenidos en los estudiantes de la Preparatoria No.1, de la UANL fue que reconocen la 
intención del autor en los textos, contestaron correctamente más de la mitad de la 
población a este reactivo, mientras que durante la enseñanza de las estrategias 
preinstruccionales, coinstruccionales y posinstruccionales aumentó a un 88%, para 
finalizar en el ejercicio evaluativo casi el 100% de la población contestaron acertadamente 
a esta pregunta.  
 
En resumen, se concluyó que en el proceso de comprensión lectora del nivel medio 
superior, se debe de trabajar bajo un modelo interactivo ya que este es el resultado de la 
interacción entre el texto y el lector. Este estudio demuestra lo importante que es trabajar 
con los estudiantes el antes, durante y después de la lectura dándole primero las 
herramientas necesarias para que se habitúen en su utilización y así posteriormente ellos 
sean lectores independientes; además, también demuestra, lo importante del uso de 
organizadores visuales para concretar el aprendizaje.  
 
     Rosa, R. (2015) en su tesis de maestría en Enseñanza de Lengua Español 
denominada El taller como estrategia didáctica para mejorar la comprensión lectora en el 
primer curso de ciclo común del Instituto Manuel Bonilla del municipio de Apacilagua, 
Choluteca, llegó a la conclusión que el taller educativo como estrategia didáctica fue un 
“éxito” y ello lo corroboró a partir del análisis de datos del postest aplicado al grupo 
“experimental” 100% plantearon soluciones a la problemática planteada en una noticia, en 




cuantitativo, tipo explicativo y de diseño “experimental”, en la recolección de datos se 
utilizó la “encuesta tipo cuestionario”, la muestra estuvo constituida por estudiantes de las 
secciones a y b, siendo la sección b el grupo experimental. Este estudio refuerza la 
hipótesis sobre la implementación de talleres de lectura para la mejora de la comprensión 
lectora en los niveles planteados en nuestro trabajo de investigación.  
 
La tesis presentada por Wilson, A. (2012) para optar el grado de maestro en 
Educación de la Facultad de Educación en la Universidad de Washington titulada Los 
resultados de la implementación del Taller de lectura sobre comprensión lectora para 
estudiantes de primaria con discapacidades emocionales y conductuales, demostró cómo 
la aplicación de un taller de lectura mejora las habilidades para obtener mayor 
comprensión de lo que se lee. El propósito de este estudio fue analizar los resultados del 
Taller de Lectura sobre estudiantes con discapacidades emocionales y conductuales 
(Emotional and Behavioral Disabilities – EBD) principalmente y otros problemas de 
aprendizaje. Este estudio se centró en los efectos de la intervención en la comprensión 
lectora de los estudiantes en el aula primaria de Renton Academy (1 ° - 3 ° grado).  A 
través de la revisión de los datos recopilados dentro del aula de primaria, el estudio abordó 
las siguientes preguntas: (1) ¿Los estudiantes con EBD demuestran un aumento en la 
comprensión de lectura cuando se comparan los puntajes pre y post en la intervención del 
Taller de Lectura? Y (2) ¿Los estudiantes con EBD y discapacidades de aprendizaje en 
lectura demuestran un aumento en la comprensión de lectura después de la intervención del 
Taller de Lectura? En este trabajo se tuvo como muestra a cinco participantes (dos niñas y 





El instrumento utilizado fue Lexile “es una escala común para medir la capacidad 
del lector y la complejidad del texto (Lexile: un sistema para medir la capacidad del lector 
y la dificultad del texto: una guía para educadores, 2008)”.  Otro instrumento fue el QRI-5  
una nueva herramienta que el maestro usó para tomar datos adicionales sobre la 
comprensión de los estudiantes. El taller consistió en que “los estudiantes leen un pasaje en 
su nivel de lectura y luego el maestro les pide que vuelvan a contar la historia como si se lo 
dijera a una persona que nunca ha escuchado la historia. El docente usa una lista de 
verificación para determinar el porcentaje de detalles recuperados. Después de volver a 
contar, el profesor hace varias preguntas implícitas y explícitas sobre el pasaje”, durante 
una conferencia de lectura, el maestro pidió que el “alumno leyera un libro de su elección 
en voz alta. A través de una variedad de estrategias de preguntas, el maestro registró qué 
habilidades / estrategias el estudiante estaba usando de manera independiente”.  Los 
resultados de este estudio sugieren que el Taller de lectura contribuyó a las ganancias de 
lectura con tres de cinco estudiantes con EBD en este estudio. En resumen, los hallazgos 
de este estudio son alentadores para los estudiantes con EBD, EBD y LD. El marco del 
Taller de Lectura implementado en un aula primaria revela que varios estudiantes 
obtuvieron logros positivos en comprensión de lectura. “Si la meta para todos los 
estudiantes, a pesar de tener discapacidades o no, es tener éxito en el entorno escolar, se 
deben proporcionar intervenciones e instrucciones efectivas para que esta meta sea 
alcanzable”. El trabajo de Wilson demuestra lo importante de las estrategias que se deben 
usar dentro de un taller para la mejora de la comprensión lectora. 
  
Calderón, M. y Quesada, A. (2014) en el trabajo de investigación realizado para 
obtener el título de Licenciado en Educación Básica con Énfasis en Humanidades e 




titulado Los mapas mentales como estrategia didáctica para el mejoramiento de la 
comprensión lectora en textos narrativos, demostraron que hubo una mejoría considerable 
y significativa en la interpretación de textos, lo cual se dio gracias a la implementación 
como estrategia de los mapas mentales. El enfoque utilizado en este trabajo fue el 
cualitativo, diseño de investigación – acción. Se utilizó la observación como técnica y 
como instrumento los diarios de campo. Su muestra estuvo conformada por 10 estudiantes 
que oscilan entre los 14 años a 23.  Como lo demuestra este trabajo el uso de los 
organizadores de contenidos dan un valor predominante en la aprehensión del 
conocimiento, utilizándolo con sus adecuadas características.  
 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Álvarez, J.  (2015) en su tesis para optar el Título de Licenciado en Educación 
Primaria de la Facultad de Educación y Humanidades, Escuela Profesional de Educación 
de la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote, cuyo título es Aplicación de talleres 
de lectura bajo el enfoque del aprendizaje significativo utilizando material impreso, 
mejora la comprensión lectora en el área de comunicación de los estudiantes del 4º grado 
"C" de educación primaria de la I.E. Fe y Alegría Nº 14, del distrito de nuevo Chimbote en 
el año 2015, realizó su investigación basándose al enfoque cuantitativo de tipo explicativo 
y de diseño pre experimental, utilizó la técnica de la encuesta y tuvo como instrumento al 
cuestionario: utilizó un pre y post test, su muestra fue de 32 estudiantes. Los resultados 
obtenidos manifiestan que los estudiantes se ubicaron en el nivel A del logro de 
aprendizaje en comprensión lectora, habiendo superado el problema de la comprensión 
lectora, ningún estudiante obtuvo un bajo calificativo. El aporte de la investigación de 




uso de talleres de lectura influye en la capacidad de comprensión lectora, demostrando la 
significatividad de la influencia del taller y la comprensión lectora. 
 
Vela, N. (2015) en su trabajo de investigación para optar el título profesional de 
licenciado en Educación, Especialidad de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias 
de la Educación y Humanidades, Universidad Nacional de la Amazonia Peruana titulado 
Hábitos de estudio y comprensión lectora en estudiantes del 2º grado de primaria, 
I.E.P.S.M. N° 60050 República de Venezuela, Iquitos – 2014, el objetivo de investigación 
fue determinar la relación entre los hábitos de estudio y la comprensión lectora en 
estudiantes del 2º Grado de Primaria, “el tipo de investigación fue no experimental, se 
utilizó el diseño correlacional y transversal”. “La población estuvo conformado por 115 
estudiantes del 2° grado de primaria. La muestra estuvo representada por la totalidad de la 
población (115) de estudiantes, seleccionados mediante el método censal debido a que la 
población fue pequeña”. La contrastación de la hipótesis de la investigación se efectuó 
mediante la Prueba no paramétrica de la Chi Cuadrada, con un nivel de significancia α 
0.05%. Los resultados del análisis univariado concluyeron que: el 37,4% (43) estudiantes 
presentaron un nivel de Hábito de estudio adecuado; el 49,6% (57) reportaron un nivel de 
hábitos de estudio poco adecuado y el 13,0% (15) indicaron que tiene un nivel de hábitos 
de estudio no adecuado. En cuanto a comprensión lectora el 37,4% (43) de estudiantes 
obtuvieron un nivel 2: Satisfactorio (16 – 20); el 49,6% (57) obtuvo el Nivel 1: en Proceso 
(11 – 15) y el 13,0% (15) se ubicó por debajo del Nivel 1: En Inicio (00 – 10). De esta 
manera, el autor concluye que existe una relación significativa entre los hábitos de estudio 
y la comprensión lectora en los estudiantes. La investigación de Vela nos permite 
reflexionar sobre lo importante que es tener como parte de nuestros conocimientos 




planteamos como uno de los hábitos de cualquier aprendizaje la puesta de un taller para 
poder adquirir y desarrollar conocimientos debemos de proveer a los estudiantes de dichas 
herramientas para que ellos puedan, posteriormente, manejarse solos sin ningún problema.  
 
Jaimes, J. (2014) en su tesis para optar el grado académico de Magíster en 
Educación con mención en Dificultades de Aprendizaje en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú – cuyo “diseño fue el descriptivo correlacional”, la selección “de los 
participantes del estudio se realizó mediante un muestreo” (208 alumnos), las instituciones 
fueron “dos estatales y dos particulares” en Lima Metropolitana, utilizó dos instrumentos: 
“Cuestionario de Estilos Atributivos – EAT y Prueba de Evaluación de las Competencias 
de Comprensión Lectora ECLE-3” –, titulada Relación entre comprensión lectora y 
atribuciones causales de éxito y fracaso en alumnos de tercer año de secundaria de 
colegios públicos y privados de Lima metropolitana, arribó a la siguiente conclusión: En 
cuanto a una de las cinco hipótesis planteadas , la cual se relaciona indirectamente a 
nuestro trabajo, relacionada con la comprensión lectora y la enseñanza de manejo de 
estrategias para la comprensión encontró  que los estudiantes de instituciones privadas 
“presentan un mayor rendimiento en comprensión lectora, a nivel general y en el manejo 
de estructuras textuales como descripción, comparación, secuenciación, causalidad, 
problema – solución, presentando mejor estructuración del conocimiento que los alumnos” 
de escuelas públicas. Esto implica que “se puede considerar que el desarrollo de estrategias 
de comprensión lectora para la comprensión de diferentes estructuras semánticas [...] 
guarda relación con el tipo de enseñanza y demás factores institucionales, tal como lo 
señalan diversos autores (Cairney, 1992; Almeida & Yataco, 1999 y Vieiro & Gómez, 




Se desprende de la tesis de Jaimes la importancia de diseñar estrategias de enseñanza así 
como de aprendizaje para que los estudiantes puedan tener mayores logros en su lectura.  
 
Bustamante, M. (2014) desarrolló la tesis, para optar el grado de Maestra en 
Educación en la mención de Problemas de Aprendizaje de la Universidad Privada Antenor 
Orrego, titulada Programa de Habilidades Comunicativas para mejorar el nivel de 
comprensión lectora en los alumnos de 5° de secundaria del centro educativo particular 
“Juan Pablo II”- Trujillo – 2014, “la muestra comprende a 56 alumnos de los cuales 
fueron considerados a 29 alumnos para el grupo experimental y 27 para el grupo control”, 
las técnicas utilizadas fueron el “Análisis documental” y la “Experimentación”, el 
instrumento usado fue el cuestionario, el trabajo fue de “diseño cuasi-experimental con dos 
grupos no equivalentes”. Concluye la autora que el estudio determinó cómo el «Programa de 
“Habilidades Comunicativas” mejora los niveles de comprensión lectora», el estudio describe 
los «niveles de comprensión lectora en el pre y post test del grupo experimental y control con 
los resultados» quedó confirmada la efectividad del Programa de Habilidades Comunicativas, 
se observó una mejora significativa en los niveles de comprensión lectora, las estudiantes 
alcanzaron “porcentajes mayores en el nivel de logro esperado con 93.10% y 6.90% en el nivel 
de proceso”. La autora, en su investigación deja clara la relación significativa que existe 
entre la comprensión lectora y las estrategias de aprendizaje, pues ambas son necesarias 
para lograr el desarrollo integral de los estudiantes en los cuales se realizó la investigación. 
 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1 Variable 1 Sesión de aprendizaje  
Definición 
Rossi, E. (2011) en su libro Construcción y evaluación del plan curricular en la 




propósitos educacionales y contenidos que el profesor espera que los alumnos adquieran 
utilizando determinada estrategia y escenario educativo en un tiempo generalmente breve”. 
Además nos dice que este instrumento es la propuesta anticipada de todo lo previsto por el 
docente para que los estudiantes desarrollen determinadas capacidades específicas, 
construyan ciertos contenidos o adquieran habilidades en situaciones de aprendizajes 
continuadas y de corta duración. 
 
Menciona también, el autor, que cada uno de los elementos curriculares que 
comprende y desarrolla la sesión de aprendizaje debe ser coherente y pertinente para 
alcanzar propósitos educativos muy concretos que pueden lograrse en tiempos no 
prolongados. 
 
     Minedu (2015) precisa que las “sesiones de aprendizaje son secuencias 
pedagógicas a modo de ejemplos para potenciar el trabajo docente”. Son consideradas 
herramientas curriculares.  
 
Características del plan de sesión de aprendizaje 
Las características del plan de sesión de aprendizaje son que es un instrumento de 
corta duración en el que cada elemento o componente es desarrollado de manera precisa; 
además, prevé la labor educativa a realizar; orienta al docente en su trabajo con los 
estudiantes en el proceso formativo; es un instrumento flexible puede ser “modificado 
como consecuencia de las condiciones reales de la acción educativa”; y, “constituye una 
hipótesis de trabajo que se confirma durante la realización misma del proceso educativo 
previsto”. (Rossi, E., 2011) 




Importancia del plan de sesión de aprendizaje 
La importancia de la elaboración y redacción de una sesión de aprendizaje recae en 
que permite “un trabajo educativo que anticipa la realización del proceso enseñanza–
aprendizaje y que por lo tanto constituye una garantía para el logro de los resultados 
previstos”, así como “posibilita la realización de una serie de acciones de implementación 
educativa que deberán realizarse antes de iniciar el desarrollo de la clase”. (Rossi, E., 
2011) 
 
Componentes o Elementos de un Plan de Sesión de Aprendizaje 
De acuerdo a la literatura encontrada (Rossi, E., 2011) los componentes de un plan 
de sesión de aprendizaje son como se detalla a continuación:  
Información general o datos generales. 
 
Objetivo(s) específico(s), capacidad(es) de la unidad de aprendizaje. 
Objetivos operacionales (capacidades específicas) de la sesión.  
Programación analítica de contenidos y evaluación. 
Objetivos operacionales/ capacidades específicas (código). 
Contenidos. 
Evaluación: criterios e indicadores; tipos, procedimientos e instrumentos de 
evaluación. 
Estrategia de aprendizaje: 
Secuencia de actividades: 
Motivación. 
Desarrollo temático. 




Asignación de estudios complementarios. 
Retroalimentación. 
- Comprobación. 
- Método, procedimientos y técnicas. 
- Medios y materiales educativos. 
- Escenario educativo. 
- Distribución del tiempo. 
Fuentes de consulta. 
Firma del profesor 
 
Estrategias Didácticas 
Para Coll (1990) citado por Solé, I. “las estrategias son procedimientos llamado 
también regla, técnica, método, destreza o habilidad es un conjunto de acciones ordenadas 
y dirigidas a la consecución de una meta”. (p.89) 
 
     En el manual de estrategias didácticas citando a Velazco y Mosquera (2010) 
definen a las estrategias didácticas  con la selección de diversas actividades y prácticas 
pedagógicas en los momentos formativos. Estas estrategias son dos: de aprendizaje y de 
enseñanza.  
 
Las estrategias de aprendizaje  
Consisten en un procedimiento o secuencia de acciones o habilidades  que  un 
estudiante adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible para  






Son actividades conscientes y voluntarias que pueden incluir varias técnicas o 
actividades específicas. Las estrategias de aprendizaje persiguen un propósito determinado: 
el aprendizaje y la solución de problemas académicos. (Arista, L., 2008. Pág. 9) 
 
Según Winstein y Mayer (citado por Arista) “las estrategias de aprendizaje pueden 
ser definidas como conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza durante su 
aprendizaje con la intención de influir en su proceso de decodificación”.  
 
Las estrategias de enseñanza  
Son todas aquellas ayudas  planteadas por el docente, que se  proporcionan al 
estudiante para facilitar un procesamiento más profundo de la  información (Díaz  y 
Hernández, 1999).  
 
Las estrategias de enseñanza se definen como los procedimientos o recursos usados 
por los profesores para lograr aprendizajes significativos en los estudiantes, el empleo de 
varias estrategias de enseñanza permite que los docentes logremos un proceso de 
aprendizaje activo, participativo, colaborativo y vivencial.  
 
Es importante destacar que las estrategias como recurso de mediación deben de 
emplearse con determinada intensión y por lo tanto deben de estar alineadas con los 







Los “Talleres” como Modelo Didáctico 
Primero definamos que es taller. De acuerdo a la Real Academia de la Lengua 
Española la palabra taller proviene del francés atelier que significa lugar en que se trabaja 
una obra, escuela o seminario de ciencias o de artes. Esto quiere decir que los asistentes a 
él han de involucrarse en todo lo que allí sucede. Es sobre todo utilizado para adquirir 
nuevos conocimientos o habilidades o intercambio de impresiones a la vez que se favorece 
el trabajo en equipo. 
 
Según Arista (2008) los estudiantes tienen diversos, estilos de aprendizaje y para 
atenderlos adecuadamente es útil que el maestro tenga una caracterización de los modelos 
didácticos adecuados para cada estilo […] “quien maneja una diversidad de didácticas 
podrá ofrecer la mejor modalidad, la más adecuada para cada estudiante”.  
      
El control que el docente posee de estas didácticas implica un dominio de las 
mismas a nivel de la metacognición “La conciencia de estas didácticas implica tener claro 
la finalidad y propósito que ellas persiguen, y el control, el conocer los procesos o eventos 
involucrados en su aplicación. También es importante la evaluación y autorregulación de 
estos eventos y la metacognición que se tiene de cómo ocurre el proceso, hacía qué 
propósitos se dirige y cómo se desarrolla”.  
 
Arista presenta, a manera de ilustración, la siguiente tabla que contiene 20 modelos 
del catálogo de Gottinger para América Latina (pp. 83-84), que, cuando el docente tiene 
plena conciencia de ellos puede utilizarlos controlando su ejecución y luego evaluar su 
eficacia en el proceso de aprendizaje de los alumnos, lo cual implica que posee una 




     Tabla 1: Modelos del catálogo de Gottingen para América Latina (1985)  
1. Enseñanza frontal o tradicional, en que el profesor enseña a un grupo de alumnos 
(dando información adecuada para el alumno promedio y a veces preguntándoles 
aunque no sepan). 
2. Asignación o contratos de trabajos (tareas o plan Dalton), en que se aprende realizando 
una actividad seleccionada entre las propuestas por el docente. 
3. Coloquio en pequeños grupos, tales como las mesas redondas, en que se intercambian 
informaciones que poseen los participantes. 
4. Congreso, seminario o conferencia, en los que un grupo se reúne periódicamente con 
una cierta planificación de sus actividades para aprender algo los unos de los otros (en 
forma mutua) 
5. Curso académico, en que una persona entrega su saber, en forma unilateral, a un grupo 
de asistentes a su presentación. 
6. Diálogo socrático, en que existe un intercambio intenso entre dos personas mediante el 
cual una logra esclarecer conceptos o antecedentes. 
7. Disputa, confrontación o debate de dos posiciones diferentes respecto de un tema dado. 
8. Educación con monitores o tutorial, en que aquellos estudiantes más avanzados ayudan 
en forma sistemática, a los más atrasados, a resolver sus problemas específicos de 
aprendizaje. 
9. Exhibiciones educativas, tales como exposiciones, museos, jardines y ferias, en que se 
aprende de lo que es posible observar durante el recorrido y oír de diapositivas o de 
guías entrenados. 
10. Exploración de campo, en que los que aprenden van a una institución o lugar para 




11. Gabinete de aprendizaje, en que se participa en procesos de producción reales, pero 
que utilizan los elementos más básicos (por ejemplo, Freinet usa letras en bloques de 
madera para imprimir sus textos de lectura) 
12. Instrucción a distancia, en que el contacto entre el que enseña y el que aprende se 
realiza mediante mensajes transmitidos por diversos medios (y a veces con desfases en 
el tiempo) 
13. Instrucción programada, en que se aprende ciertos conocimientos previamente 
definidos de acuerdo a secuencias de aprendizaje preestablecidas y con evaluaciones 
para reciclar. 
14. Lugar individual de aprendizaje, en que se usa un conjunto de materiales disponibles 
(textos o audiovisuales pertinentes) para aprender usando estrategias que selecciona el 
que aprende en este salón pedagógico. 
15. Método de casos, en que se reconstruye una secuencia histórica de decisiones o 
actividades a fin de que los que aprenden participen y reaccionen como si hubieran 
vivido dichas situaciones. 
16. Práctica especializada, en que se aprende junto a un “maestro”  que domina un arte en 
un nivel más alto, tal como ocurre con un artesano, médico o concertista que forma a 
un discípulo. 
17. Proyecto educativo, en que se lleva a cabo un proyecto de desarrollo social para que 
los participantes aprendan en una situación real (pero que tiene elementos que 
permiten un aprendizaje sistemático de ciertos saberes o competencias) 
18. Red de educación mutua, en que las personas que trabajan en un mismo problema se 
comunican por escrito los avances y se comprometen a cumplir ciertas normas (por 




redes de usuarios de software” de un cierto tipo de computador o los que preparan 
ítems para pruebas de rendimiento) 
19. Simulación, en que la realidad se reemplaza por una versión simplificada, por ejemplo, 
modelos a escalas física, respuestas a decisiones del participante que calcula un 
computador o representación por un actor de las dolencias de un paciente para que un 
estudiante de medicina diagnostique una enfermedad. 
20. Taller educativo, en que un conjunto de personas que tienen ciertas habilidades 
generan productos y mejoran sus capacidades o habilidades (por ejemplo talleres de 
escritores, danza o artesanía) al dedicarse a esa actividad en forma exclusiva durante 
un periodo determinado” 
 
Los talleres de lectura de nuestra investigación, se ubican dentro de este modelo. 
 
Calero, M. (1999) señaló que el “término talleres implica actividades realizadas por 
los alumnos, actividades de tipo manipulativo o de carácter práctico o aplicado y 
estructurado en función de proyectos de trabajo individual o de grupo pequeño. El modelo 
de participación y de ejecución en este tipo de tareas  es abierto y se basa en la amplitud de 
las interacciones en clase y en una regulación temporal flexible”. 
 
Lo expresado por el autor confirma la importancia de este modelo o método 
pedagógico para el desarrollo de la comprensión lectora, posibilitando, bajo la orientación 
del profesor (que actúa como facilitador y mediador entre las lecturas elegidas y el lector) 






La Lectura: Aspectos generales 
Para abordar una investigación sobre comprensión lectora y su relación con alguna 
variable que la impacte de modo que pueda contribuir a la mejora de los niveles en que ello 
se da en los estudiantes, es necesario tener precisiones respeto a lo qué es la lectura, los 
elementos que contiene y cómo es que la variable “sesión de aprendizaje basada en talleres 
de lectura” (variable independiente) puede influir en la modificación de esta comprensión 
lectora. 
     
Respecto a lo planteado, es importante conocer cómo debemos enseñar a leer para 
que ello permita adecuados niveles de desarrollo de la comprensión lectora como propósito 
de la Educación Básica y en particular, de la Educación Secundaria.  
 
Presentamos aquí algunos datos sobre la intencionalidad de la lectura, que están 
considerados en el Diseño Curricular Nacional (2009) del Ministerio de Educación del 
Perú y que nos sirven de Marco teórico – doctrinario. En el apartado de la Fundamentación 
de la Comprensión lectora, respecto a la Educación Secundaria, se expresa lo siguiente:  
 
“El área de Comunicación fortalece la competencia comunicativa desarrollada por 
los estudiantes […] para que logren comprender y producir textos diversos, en distintas 
situaciones comunicativas y con diferentes interlocutores, con la finalidad de satisfacer sus 
necesidades funcionales de comunicación, ampliar su acervo cultural y disfrutar de la 
lectura o la creación de sus propios textos. Así mismo, se promueve una reflexión 
permanente sobre los elementos lingüísticos y no lingüísticos que favorecen una mejor 
comunicación, la misma que enfatiza los aspectos académicos y científicos. El área de 




y empática, solucionar conflictos y llegar a consensos, condiciones indispensables para una 
convivencia armónica”. 
 
 Respecto al propósito de la comprensión de textos, se expresa: “Consiste en 
otorgar sentido a un texto a partir de las experiencias previas del lector y su relación con el 
contexto. Este proceso incluye estrategias para identificar la información relevante, hacer 
inferencias, obtener conclusiones, enjuiciar la posición de los demás y reflexionar sobre el 
proceso mismo de comprensión, con la finalidad de autorregularlo”. 
 
Y en lo que respecta a la competencia del ciclo en el que se ubica el 2º grado de 
Educación Secundaria, se indica lo siguiente: “Comprende textos de distinto tipo, según su 
propósito de lectura; los contrasta con otros textos; opina críticamente sobre las ideas del 
autor y el lenguaje utilizado; y valora los elementos lingüísticos y no lingüísticos que 
favorecen la comprensión del texto”. 
 
De lo expuesto, se desprende la importancia que tiene para el educando el aprender 
a leer y el leer para aprender. El aprendizaje de “saber leer para comprender” es parte 
fundamental del Diseño Curricular, pues son las estrategias que enseñamos para ese fin las 
que permitirán que los estudiantes puedan autoeducarse por el resto de sus vidas. Guía de 
estrategias metacognitivas para desarrollar la Comprensión Lectora, (2007). 
  
Cuando se enseña a “leer aprendiendo” se asume que el estudiante sabe cómo 
interpretar un texto. Por ello, cuando en una institución educativa o en todo el sistema 
educativo nacional se habla de la necesidad urgente de mejorar la comprensión de lectura 




aprender a comprender textos, y segundo, que debe aprender a usar esta comprensión para 
aprender los contenidos. La necesidad de llevar a cabo aprendizajes en estos dos niveles 
casi simultáneamente convierte el problema descrito en un desafío mayor para el sistema 
educativo del país. 
  
Para enfrentar este problema, consideramos importante plantear metas y actividades 
de lectura permanentes en el aula y asegurarse de cumplirlas a cabalidad. 
 
¿Cómo contribuir a la solución del problema de comprensión de lectura del 
alumnado? Utilizando lo que las investigaciones han demostrado y lo que los especialistas 
proponen. Como se sabe ahora, hay determinados procesos cognitivos y metacognitivos 
que apoyan una buena comprensión de lectura. Lo que recomiendan los especialistas es 
usar estos procesos clave como un marco general para organizar un programa de lectura 
que permita que el alumnado supere sus dificultades para entender lo que se lee. Se trata de 
que aprendan a leer de manera cognitiva y a tener “control metacognitivo” de sus procesos 
de conocimiento en la lectura mientras se mantienen concentrados en entender el 
contenido. 
 
Se trata de lograr los siguientes objetivos: primero, que entiendan mejor los textos y 
el proceso mismo de la lectura, y, segundo, que conozcan y utilicen los procesos de 
razonamiento y control para aprender contenidos a partir de lo que se lee. 
 
Se desprende de la investigación en que participase Duffy, G. et al (1986), que cada 
docente debe preocuparse, sea cual fuere la asignatura a su cargo, de que los educandos 




Comunicación para aprender contenidos por medio de la lectura. A esto se le llama realizar 
una “transferencia” del aprendizaje, es decir, que los estudiantes puedan aplicar a la lectura 
de contenidos en otras áreas, las estrategias aprendidas en el área de Comunicación.  
  
La “Sesión de aprendizaje basado en Talleres de lectura”, como parte de un 
programa de desarrollo lector, deberán considerar ofrecer diaria y sistemáticamente 
diversas oportunidades de lectura estratégica y metacognitiva que posibiliten: saber 
decodificar con velocidad, fluidez y corrección; comprender e interpretar textos y aprender 
contenidos usando la comprensión de lectura.   
  
 Es necesario enseñar usando estrategias colectivas de lectura para toda la clase, 
como el caso de los “talleres de lectura”, con textos que motivan la lectura para informarse, 
lectura para investigar, lectura personal e independiente elegida por el alumno y la lectura 
supervisada por el profesor. 
  
  La lectura es, por tanto, un proceso muy complejo que implica tanto la actividad 
perceptiva como intelectual del receptor. Como actividad perceptiva, leer significa pasar la 
vista por lo escrito o lo impreso reconociendo los caracteres empleados. Como actividad 
intelectual, involucra funciones cognitivas que nos permiten entender o interpretar un texto 
de determinada manera. La reflexión y práctica constante de este proceso nos permite su 
conocimiento a nivel de metacognición. 
  
  Para Calsamiglia y Tusón (2008) “la lectura es el encuentro físico entre el texto y 
su receptor”. Las autoras afirman que en la actualidad, desde los avances en los estudios de 




textual, la reflexión sobre la lectura ha dado un vuelco fundamental en cuanto a los 
presupuestos de partida, los cuales consideraban dos modelos básicos: ascendente (que 
partía del reconocimiento de grafías para llegar a la interpretación semántica o de los 
significados) y descendente (que partía de la interpretación del texto en su globalidad para 
llegar a los niveles más simples del texto). Resumimos a continuación las particularidades 
de este nuevo enfoque: 
 
1. El lector es el protagonista de la lectura, como sujeto activo en la construcción del 
sentido del texto. 
2. La persona que lee, activa en su mente los conocimientos que posee para seleccionar de 
entre ellos los más adecuados para la interpretación del mensaje. La atención y la 
memoria facilitan este último proceso. 
3. La mente humana funciona cognitivamente como un sistema inteligente que es capaz de 
procesar información. (aporte de la inteligencia artificial).  
4. La inteligencia humana basa su eficiencia en la atención selectiva, que permite localizar 
con un mínimo de esfuerzo y un máximo de rendimiento la información relevante al 
interior de un determinado cuerpo de conocimiento. (aporte a la lingüística de la 
pragmática). 
5. Existen componentes textuales que facilitan la comprensión. (aporte de la lingüística del 
texto). 
 
La lectura es una actividad poco desarrollada en nuestros estudiantes, a pesar de 
que ellos mismos, reconocen sus carencias en comprensión lectora y las implicancias que 




generalizada entre los docentes de la Educación Secundaria es el reflejo de nuestra realidad 
educativa en cuanto a comprensión lectora. 
  
 Uno de los principales factores que afecta el desarrollo humano está vinculado con 
la comprensión de textos, debido a que los estudiantes no leen continuamente un texto. La 
lectura no es parte de su quehacer cotidiano. Se generan, en consecuencia, los grandes 
problemas de comprensión que impiden el avance del estudiante. 
  
  Cuando leemos un texto esperamos comprender lo leído. Si no ocurre así entonces 
se produce el problema. Muchas veces no sabemos explicar por qué un alumno no entiende 
lo que lee y sentimos que las orientaciones que le damos no son suficientes: ¡lee con 
atención!, ¡fíjate en las ideas importantes! ¡Vuelve a leer hasta que comprendas!, etc., son 
consejos que se dan con frecuencia, pero que no resuelven hasta ahora el problema, con 
muchos de los estudiantes. 
  
 La comprensión de textos es tema prioritario para la psicolingüística, ya que 
presenta una serie de avances tentativos, pero promisorios, en los esfuerzos por aclarar 
teóricamente los procesos mentales implicados y para aplicar en las aulas mejores 
estrategias de enseñanza – aprendizaje. 
  
En la actualidad, sabemos que la lectura es una de las principales herramientas de 
nuestra mente para ordenar, organizar, jerarquizar, relacionar y ponderar la información a 
la que accedemos mediante la letra impresa. Es el principal medio para apoderarnos de la 
cultura, sin embargo, para comprender un texto, se requiere de unos conocimientos previos 




vista. Si no hemos adquirido una red de conceptos y significados sobre el tema que leemos, 
difícilmente comprenderemos. Por ello, son importantes los saberes previos que se deben 
tener sobre el tema que se lee. 
 
El Proceso Lector 
 Cuando se lee confluyen dos tipos de información que ayudan al lector a encontrar 
el significado del texto que el escrito ha querido transmitir. 
 
1. La Información Visual (estructura superficial), que es la que nos proporciona el texto 
impreso y va de los ojos al cerebro. Comprende: cada una de las palabras y símbolos 
impresos que posee el texto y que llegan a nuestro cerebro a través de nuestros ojos. 
2. La Información No Visual (estructura profunda), es la que va desde el conocimiento del 
lenguaje hasta el conocimiento de la manera en que se debe leer, el estar familiarizado 
con el tema y con el léxico empleado. Es la información y los conocimientos que el 
lector trae consigo y que le sirven para comprender el texto anterior. Se necesita tener la 
información no visual necesaria, familiaridad con el tema, y conocimiento del léxico 
empleado. 
 
Según Smith, F. la relación que existe entre estos dos tipos de información – visual 
y no visual – es de reciprocidad: 
 






Cuanta menos información no visual pueda emplear el lector más difícil será la 
lectura, pues necesita de más información visual. 
  
 Así, a partir de la información que le brinda el texto (información visual) y de sus 
propios conocimientos (información no visual), el lector construirá el significado del texto 
en un proceso en el que puede distinguir momentos antes, durante y después de la lectura. 
  
 El trabajo con los “talleres de comprensión lectora” tiene en cuenta el marco 
teórico y conceptual expuesto y pretende a través de la intervención del docente y la 
participación interactiva de los alumnos, desarrollar sus niveles de comprensión. 
  
  El material impreso elaborado, permite, gradualmente, un mayor nivel de 
desarrollo de la comprensión lectora tanto literal como inferencial y crítica o valorativa. 
  
   Respecto a esta clasificación, Iglesias, G. (2008) alude a la Taxonomía de Barret 
de los años ’60, que define una categorización jerárquica sobre las habilidades en la 
comprensión lectora, que consideramos pertinente para nuestro trabajo. “Según el modelo 
de Barret el proceso de comprensión lectora se organiza de acuerdo a las siguientes 
categorías: 
 
1. Comprensión literal: Capacidad para identificar datos, hechos, ideas principales y 
subyacentes de los contenidos explícitos del texto, es decir, aparecen escritos en él. 
2. Comprensión inferencial: Capacidad para conjeturar y hacer hipótesis de las 




intuición e infiera (deduzca) a partir de detalles, de ideas principales y secuencias o de 
relaciones causa y efecto. 
3. Lectura crítica: El lector emite un juicio valorativo, determinado por dos niveles: 
juicios de realidad y/o fantasía, distinguir entre lo real del texto y la fantasía del autor y 
juicio de valores, exponiendo su criterio frente al texto. 
4. Apreciación: Categoría que implica todas las anteriores, ya que intenta evaluar el 
conocimiento y las emociones a las técnicas, estilos y estructuras literarias que el texto 
ha producido en el lector.” 
 
Concepto de Lectura 
“La lectura es uno de los aprendizajes más importantes, indiscutidos e indiscutibles, 
que proporciona la escolarización”, nos dice Daniel Cassany en su libro “Enseñar lengua” 
(2005). También señaló que “es imposible imaginar que alguien que no sepa leer pueda 
tener éxito en las diversas actividades que desempeña”.  
  
 “La lectura es un instrumento de aprendizaje: leyendo libros, periódicos, revistas o 
cualquier otra información podemos aprender cualquier disciplina del saber humano. Esta 
actividad, sin embargo, implica el desarrollo de capacidades cognitivas superiores: la 
reflexión, el espíritu crítico, la conciencia. El que aprende a leer  y lo hace frecuentemente 
desarrolla su pensamiento. Y ello, porque pensamos en lengua. Esta se enriquece con la 
lectura”. 
  
“La lectura se convierte en un aprendizaje trascendental para la escolarización y 
para el crecimiento intelectual de la persona. Aspectos como el éxito o el fracaso escolar, 




desenvoltura personales, etc., se relacionan directamente con las capacidades de la 
lectura”. 
 
“La lectura es un proceso que responde a una intencionalidad, es decir, que tiene un 
objetivo. El propósito de la lectura es comprender el texto; ello debe ser comunicado 
constantemente al educando y hacia ese objetivo deben orientarse los esfuerzos de todo 
educador”. 
 
“La lectura demanda la intervención de procesos cognitivos y metacognitivos, que 
los profesores y estudiantes deben conocer”. 
 
Componentes de la Lectura:  
El Tema Central, Las Ideas Principales y Las Ideas Secundarias; La Decodificación 
y La Comprensión. 
 
Toda lectura (refiriéndonos al texto que se lee) presenta en su estructura, párrafos, 
secciones, capítulos, etc. Sin embargo, los párrafos son los que contienen: tema central, 
tema(s) / idea(s) principal(es) y tema(s) / idea(s) secundaria(s). La lectura como proceso, 
involucra la decodificación y la comprensión, a los que podemos añadir la metacognición. 
 
El proceso de decodificación se da en el receptor (lector) y se vincula de manera 
directa con las condiciones internas con las cuales él se enfrenta al texto, las mismas que 
implican su conocimiento del código, sus saberes previos sobre el texto, sus expectativas, 




El proceso de comprensión constituye no sólo la interpretación del mensaje 
trasmitido a través del texto sino un particular encuentro con el autor. Sobre la 
comprensión lectora, es importante señalar que hay que buscar el tránsito lector del 
estudiante desde el nivel literal hasta el creativo, pasando por el inferencial y el crítico o 
valorativo. 
 
En el desarrollo de la actividad lectora es necesario encontrar el tema o temas que 
en un texto se desarrolla. 
 
En el material Didáctico de Teoría para el Taller de Comunicación Oral y Escrita – 
Programa de Estudios Básicas – PEB – de la Universidad Ricardo Palma, elaborado por 
Pozo, G. et al (2010), se considera la lectura analítica y la lectura sintética como dos tipos 
de lectura que pueden permitir encontrar el tema central, las ideas principales y las ideas 
secundarias en un texto. El tema es desarrollado vinculado con el concepto de lectura como 
proceso complejo que implica tanto la actividad perceptiva como intelectual del receptor 




  Este tipo de lectura busca “determinar el tema principal de cada uno de los 
párrafos del texto. Para ello, se debe tratar de leer atentamente todas las ideas y tratar de 
encontrar aquella idea que subyace a las demás. El resultado de una lectura analítica 
correcta es un esquema de las partes en que se decide el texto, con la determinación del 




Para desarrollar una correcta lectura analítica, se menciona en dicha fuente que 
podemos realizar lo siguiente: 
 “Tome nota del título y los subtítulos. 
En los textos bien redactados, el título y los subtítulos indican la idea central del texto o de 
sus partes. 
 Coloque título al texto y a los párrafos. 
Cuando el texto carezca de título o subtítulos, póngaselos usted mismo, ya sea al margen o 
arriba del párrafo. Un buen título es la enunciación del tema del texto. 
 Subraye las oraciones temáticas 
Muchas veces, el tema central de un párrafo o texto coincide con alguna de las oraciones 
que lo conforman. Acostúmbrese a subrayar este tipo de oraciones (puede haber más de 
una) 
 Atienda a la relación entre párrafo e ideas 
Si bien lo ideal es que coincida tanto el contenido (el tema) como la forma (el párrafo), no 
todos los autores siguen este principio. Más aun, por desgracia, los textos que no respetan 
este principio son muy abundantes. Por ello, al leer un texto, revise si los párrafos 
expresan, efectivamente, una división temática. 
 Mencione el tema como una frase nominal 
Cuando mencione el tema, este debe tener la estructura de frase nominal”. Por ejemplo: La 
anorexia y sus consecuencias, en un texto cuyos párrafos desarrollen el tema de esta 
enfermedad y los daños que produce en el ser humano.  
 
Un texto contiene también temas secundarios. “Éstos son todos los temas 




desarrollar, explicar, ejemplificar, aclarar o comentar los temas principales y, mediante 
ellos, al tema central”.  
 
Respecto a lo expresado, podemos manifestar que el que un tema sea central o 
secundario depende, como dicen los autores, “de cómo esté organizada la información en 
el texto. El mismo tema puede ser central en un texto y secundario en otro. Por ello, la 




“Se trata de encontrar aquel tema que subyace a todos los subtemas planteados en 
las distintas partes del texto, esto es, el tema central. Si se logra esto, podemos decir que se 
ha comprendido el texto. Para logarlo, se debe tomar los temas de las distintas partes del 
texto y tratar de encontrar el tema común a todos ellos”. 
 
Tipos de Lectura  
En el módulo de material didáctico antes mencionado, se expresa que existen otras 
formas de clasificar la lectura además de la lectura analítica y sintética y que ello resulta de 
la “relación entre el lector (receptor) y el texto”. 
Estos tipos de lectura son: 
1. “Lectura oral: se produce cuando se lee en voz alta. 
2. Lectura silenciosa: se realiza sin articular o producir sonidos. Es el tipo de lectura más 
frecuente y su uso es personal. 
3. Lectura superficial: se produce al leer de forma rápida para saber de qué trata el texto y 




4. Lectura comprensiva: se realiza cuando se trata de descubrir e interpretar el verdadero 
significado del mensaje. 
5. Lectura reflexiva: se realiza de forma lenta y reposada. Esta lectura nos envuelve en 
preguntas mentales que nos hacemos mientras vamos leyendo. 
6. Lectura crítica: se realiza cuando se somete el contenido del texto a un profundo análisis 
para probar la validez de sus afirmaciones o argumentos. 
7. Lectura de estudio: se caracteriza por ser una lectura lenta con el objetivo de captar 
mejor todo el contenido. Se requiere un nivel de comprensión elevado. 
8. Lectura recreativa: se trata de leer relajadamente, simplemente por placer”. 
 
Importancia de la Lectura 
La lectura es una actividad importante para el ser humano y es necesario que en 
todo acto educativo en que se utilice la lectura como un medio educativo, tanto el profesor 
como los alumnos, tengan las ideas claras respecto a su importancia. 
 
 Del artículo “Propósitos de la enseñanza de la comunicación oral y escrita en la 
Universidad” de Rossi, E. (2010), se desprenden algunos beneficios de la lectura que 
reflejan su importancia e impulsan el interés por el desarrollo de esta actividad. Dichos 
beneficios, entre otros, son los siguientes: 
 
 Desarrollar y perfeccionar el lenguaje. 
 Obtener una información precisa. 
 Seguir instrucciones. 
 Aumentar el vocabulario y mejorar la ortografía. 




 Revisar un escrito propio. 
 Comunicarnos con el exterior. 
 Desarrollar las capacidades de análisis, interpretación, crítica y valoración. 
 Comunicar un texto a un auditorio. 
 Alimentar e incentivar nuestra imaginación. 
 Estimular la creatividad. 
 Impulsar nuestra realización personal en los ámbitos cognoscitivo, afectivo y 
operacional. 
 
La Finalidad de la Lectura 
La lectura no es un fenómeno unitario, sino que existen distintos tipos de lectura, 
cada una con su propia finalidad, objetivos o estrategias, por lo que no tiene sentido pensar 
en una única manera sobre cómo se debe leer. 
 
Podemos utilizar diferentes estrategias para buscar una idea global del texto, una 
información determinada, contrastar una suposición o entresacar las ideas principales. 
Incluso cabe decir que hay más modalidades de lectura de las que podríamos distinguir si 
nos lo propusiéramos racionalmente, tantas como tipos de lectores. 
 
En cualquier caso, el buen lector es aquel que maneja distintas estrategias de lectura 
según los distintos objetivos que se propone. De ahí que lo primero que debe hacer es 
preguntarse para qué va a leer y encontrar el procedimiento adecuado para esta finalidad. 
Podemos leer para informarnos; para cultivar nuestros valores y afectos, para apoderarnos 






Datos sobre la Lectura en el Ámbito Internacional  
Gutiérrez, Ariel y Montes de Oca, Roberto, en el artículo “La importancia de la 
lectura y su problemática en el contexto educativo universitario. El caso de la universidad 
Juárez autónoma de tabasco (México), expresan lo siguiente sobre la lectura en el contexto 
internacional: “Ante este panorama mundial caracterizado por la pobreza extrema, la 
inequidad y la falta de oportunidades” […] “para acceder a una educación digna para 
aspirar a una vida mejor, diversos organismos internacionales como la OCDE, la 
UNESCO, el BID, el Banco Mundial y la CEPAL han señalado que en los nuevos 
escenarios mundiales dominados por la globalización, la competitividad, la alta tecnología 
y la información, la educación y la lectura se constituyen en los pilares estratégicos del 
desarrollo de las naciones y por consiguiente, en una mejor posibilidad de aspirar a una 
vida mejor por parte de los ciudadanos”. 
 
“[…] la organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha 
manifestado que la lectura en especial debe ser considerada prioritariamente por todos sus 
países miembros como un indicador importante del desarrollo humano de sus habitantes”. 
 
“ La OCDE ha señalado recientemente que “El concepto de capacidad o competencia 
lectora retomada por muchos países hoy en día, es un concepto que es mucho más amplio 
que la noción tradicional de la capacidad de leer y escribir (alfabetización)”.  
 
“Señala la OCDE que la formación lectora de los individuos para una efectiva 




interpretar el significado de las palabras y estructuras gramaticales, así como construir el 
significado”.  
  
 “La capacidad lectora involucra, por tanto, la habilidad de comprender e interpretar 
una amplia variedad de tipos de texto y así dar sentido a lo leído al relacionarlo con los 
contextos en que aparecen”. 
 
  Según la OCDE “Los lectores deben, en los nuevos contextos, ser capaces de 
desarrollar una comprensión de lo que se dice y de lo que se intenta en un texto, y deben 
contrastar la representación mental derivada del texto frente a lo que sabe y cree, bien 
sobre la base de información previa, bien sobre la base de información encontrada en otros 
textos, utilizando tanto conocimientos generales como específicos, así como la capacidad 
de razonamiento abstracto”. 
 
“A fin de revalorizar la capacidad de la lectura en el desarrollo de los seres 
humanos en el contexto mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico” emprendió “una amplia investigación para diagnosticar la problemática de la 
lectura entre los estudiantes de sus países miembros. Las conclusiones de estas 
investigaciones han sido publicadas en el documento denominado “Programme for 
Internacional Student Assessment. Simple tasks from the PISA. Assessment of reading, 
mathematical and scientific literacy”. 
 
En este artículo, se presenta el siguiente cuadro que muestra las capacidades de 
lectura de los estudiantes de 15 años en los países miembros de la OCDE, así como el 





Del estudio auspiciado por la OCDE, puede concluirse que “la lectura representa 
hoy día uno de los problemas más importantes a resolver en el contexto internacional, dado 
que aún en los países clasificados como de alto desarrollo, esta problemática está presente 
en el contexto de sus sociedades, tal es el caso de España, donde se ha revelado que el 51% 
de la población no se interesa por la lectura. “Otro país, altamente desarrollado, donde está 
vigente esta misma problemática es los Estados Unidos de Norteamérica, donde estudios 
recientes ponen de manifiesto que “Más de una tercera parte de la población 
norteamericana tiene problemas de lectura, a tal grado que se estima que 60 millones de 
norteamericanos son analfabetos funcionales”.  
 
Expresan los autores que “en el caso de los países menos desarrollados que 
pertenecen a la OCDE, la problemática de la lectura es aún más grave”, tal como lo revelan 
las conclusiones del estudio PISA 2015, realizado por este organismo.  
 
En el mismo artículo, se expresa que la UNESCO menciona que “Los libros y el 
acto de leer constituyen los pilares de la educación y la difusión del conocimiento, la 
democratización de la cultura y la superación individual y colectiva de los seres humanos”.  
 
“En esta perspectiva, señaló la UNESCO que los libros y la lectura son y seguirán 
siendo, con fundamentada razón, instrumentos indispensables para conservar y transmitir 
el tesoro cultural de la humanidad, pues al contribuir de tantas maneras al desarrollo, se 
convierten en agentes activos del progreso. En esta visión, la UNESCO reconoce que saber 
leer y escribir constituye una capacidad necesaria en sí misma, y es la base de otras 





El caso del Perú es aún más preocupante según los resultados proporcionados por la 
OCDE, especialmente, los ya mencionados de PISA. Es incluso, sumamente preocupante, 
que en los resultados obtenidos por la OCDE en las pruebas PISA 2015, nos encontremos 
ocupando el último lugar en Latinoamérica, tal como lo expresamos en la introducción de 
nuestro trabajo de investigación.  
 
El aprendizaje y desarrollo de la lectura 
Lazo, Rigoberto (2009), bajo el título de “Importancia de la lectura” expresa que 
mientras más temprana sea la edad para iniciarse en su práctica más sana será y más pronto 
se llegará a ser un buen lector.  
 
En su artículo, da a conocer algunos consejos que Harold Bloom, crítico literario y 
profesor de Yale, brinda para el aprendizaje de la lectura, y que considera importante 
rescatar. “En primer término aconseja limpiar la mente de tópicos, olvidarse de lugares 
comunes o clichés”. “En segundo lugar, recomienda: “No trates de mejorar a tu vecino ni a 
tu ciudad con lo que lees ni por el modo en que lo lees. El fortalecimiento de la propia 
personalidad – explica- ya es un proyecto bastante considerable para la mente y el espíritu 
de cada uno: no hay una ética de la lectura”. 
 
“Más adelante anota el tercer consejo: “El intelectual es una vela que iluminará la 
voluntad y los anhelos de todos los hombres –y pasa a explicarse - No hay por qué temer 
que la libertad que confiere el desarrollo como lector sea egoísta, porque si uno llega a ser 





“Su cuarto principio: “Para leer bien hay que ser inventor”. Lo fundamenta así: “La 
confianza en sí mismo no es un don ni un atributo, sino una especie de segundo nacimiento 
de la mente, y no sobreviene sin años de lectura profunda...Con frecuencia, aunque no 
siempre, nos demos cuenta, leemos en busca de una mente más original que la nuestra”. 
 
Luego sostiene “Como la ideología, sobre todo en sus versiones más superficiales, 
es especialmente nociva para la capacidad de captar y apreciar la ironía, sugiero que 
nuestro quinto principio para la renovación de la lectura sea la recuperación de lo irónico”. 
 
Termina su alocución con un reclamo final: “Hay una versión de lo sublime para 
cada lector, la cual es, en mi opinión, la única trascendencia que nos es posible alcanzar en 
esta vida, si se exceptúa la trascendencia todavía más precaria de lo que llamamos 
“enamorarse”. Hago un llamado a que descubramos aquello que nos es realmente cercano 
y podamos utilizar para sopesar y reflexionar. A leer profundamente, no para creer, no para 
contradecir, sino para aprender a participar de esa naturaleza única que escribe y lee. A 
limpiarnos la mente de tópicos, no importa qué idealismo afirmen representar. Sólo se 
puede leer para iluminarse a uno mismo: no es posible encender la vela que ilumine a nadie 
más”. 
 
2.2.2. Variable 2 Comprensión lectora 
Concepto 
La comprensión de lectura es la capacidad de procesar texto, comprender su 
significado e integrarlo con lo que el lector ya sabe. Las habilidades fundamentales 
requeridas para una comprensión de lectura eficiente son conocer el significado de las 




discurso, capacidad de seguir la organización del pasaje e identificar antecedentes y 
referencias en él, capacidad para sacar conclusiones de un pasaje sobre sus contenidos, 
capacidad para identificar el pensamiento principal de un pasaje, capacidad para responder 
preguntas respondidas en un pasaje, capacidad reconocer los recursos literarios utilizados 
en un pasaje y determinar su tono y estado de ánimo, y finalmente la capacidad de 
determinar el propósito, la intención y el punto de vista del escritor, y hacer inferencias 
acerca del escritor. (Cassany, D. 2002) 
 
La capacidad de un individuo para comprender el texto está influenciada por sus 
habilidades y su capacidad para procesar información. Si el reconocimiento de palabras es 
difícil, los estudiantes usan gran parte de su capacidad de procesamiento para leer palabras 
individuales, lo que interfiere con su capacidad de comprender lo que se lee. Hay una serie 
de estrategias de lectura para mejorar la comprensión y las inferencias de lectura, que 
incluyen la mejora del vocabulario, el análisis de texto crítico y la práctica de la lectura 
profunda. 
 
El docente y la comprensión lectora 
La comprensión textual concebida como proceso estratégico se comprende como 
una instancia en que cada sujeto enfrenta el texto escrito y pone en acción una serie de 
recursos que tienden a una construcción de los significados textuales basada en sus propios 
conocimientos previos. 
 
Sanz, Á. (2003), al tratar sobre: “La lectura comprensiva y los libros de texto de la 
ESO” expresa que: “El profesor, mediante diferentes recursos, pretende poner al alumno en 




acto personal e irrepetible; una vez comprendido algo en profundidad, puede volver a 
entenderse desde otra perspectiva pero nunca se puede volver a la situación anterior. 
Cuanto mejor se comprenda un concepto, más fácilmente se recordará. Este es el principio 
en el que se basa el aprendizaje significativo”.  
 
“La transmisión de la información se produce por dos vías: mediante las 
explicaciones orales del profesor y mediante la lectura de los diferentes materiales 
didácticos, que no se reducen al libro de texto, sino que incluyen además las lecturas de 
otros documentos como mapas, fotos, gráficos, páginas Web, etc.”. 
 
De lo anterior se desprende, y coincidimos con ello, que el profesor debe afianzar la 
comprensión lectora de sus alumnos con el fin de que comprendan los mensajes que 
trasmiten los textos. 
 
Enseñanza de estrategias de comprensión lectora 
La lectura es un medio que puede ser utilizado dentro del proceso de enseñanza – 
aprendizaje a través de diversas estrategias para comprender lo leído. Las técnicas de 
lectura sirven para localizar una información o evaluar lo que se precisa, organizar los 
contenidos, retenerlos y expresarlos, poniendo a prueba la eficacia del proceso de 
aprendizaje. 
 
En la revista “Umbral 2000” (2003) se menciona que el aprendizaje de estrategias 
lectoras requiere de la activación de procesos metacomprensivos, pues a través de este 






Si logramos que el sujeto tenga conciencia de que al leer un texto escrito se 
enfrenta a una situación problemática que debe superar; es posible que con la ayuda 
adecuada, construya un plan para la comprensión de cualquier  texto. 
 
Postulados sobre la comprensión lectora 
Sanz, Á. (2003), expresó que: “En la psicología de la lectura existen hoy tres 
modelos teóricos que tratan de explicar este acto tan complejo. Son los modelos 
ascendentes, los descendentes y los interactivos”.  
 
“Los modelos ascendentes, definen la lectura como un proceso secuencial desde las 
unidades lingüísticas sencillas a las más complejas: palabra, frase, texto. Este camino es 
unidireccional; no implica, pues, el proceso contrario. En esta teoría, se entiende la lectura 
como un conjunto de habilidades sencillas de descodificación y secuenciales, que permiten 
acceder al desciframiento léxico”.  
 
“Los modelos descendentes ponen el acento en la información no visual que todo 
sujeto debe aportar, en cualquier lectura, para que se produzca la comprensión de la 
información visual que ofrece el texto. Los buenos lectores no leen palabra por palabra, en 
un proceso lineal, sino que leen significados. Y, según el uso que hagan de su información 
no visual, la lectura será más o menos eficaz”.  
 
“Los modelos interactivos” han tenido una insistencia “considerable en los últimos 
años y se basan en la interrelación de varios factores que producen la comprensión. Tienen 




no visual que aporta el lector; pero sobre todo pretenden estudiar y explicar las relaciones 
entre ambos factores”.  
 
El modelo de comprensión lectora de Cassany 
 Para mejorar la competencia lectora, existen múltiples técnicas y procedimientos 
que cada persona debe acomodar a sus características personales, a sus hábitos lectores, a 
sus capacidades lingüísticas y a su inteligencia. 
 
El modelo de comprensión lectora presentado por Cassany, el cual es llamado 
modelo interactivo, propone que la comprensión del texto se alcanza a partir de la 
interrelación entre lo que el lector lee y lo que ya sabe sobre el tema.  
 
En el proceso de comprensión se realizan diferentes operaciones que pueden 
clasificarse en los siguientes niveles: 
1. Comprensión literal, donde se recupera la información explícitamente planteada en el 
texto y se la reorganiza mediante clasificaciones, resúmenes y síntesis; 
2. Comprensión inferencial, que permite, utilizando los datos explicitados en el texto, 
más las experiencias personales y la intuición, realizar conjeturas o hipótesis. 
3. Comprensión crítica, mediante la cual se emiten juicios valorativos; 
4. Comprensión apreciativa, que representa la respuesta emocional o estética a lo leído. 
5. Comprensión creadora, que incluye todas creaciones personales o grupales a partir de 







La enseñanza para mejorar la comprensión lectora 
En el Módulo “Estrategias para el desarrollo de la comprensión textual”, se expresa 
que los aspectos específicos que un programa de recuperación en lectura debe intentar 
lograr repetidas veces, son: 
 
1. Entender que la función básica de la lectura es la comunicación (captar un mensaje y 
construir su interpretación), y que en la lectura la comunicación siempre implica una 
relación de doble vía entre el “interpretador” (lector) y el “emisor” (texto). 
Se suele leer textos sin tener una real conciencia de que alguien escribió lo que se está 
leyendo con una finalidad, con la intención de comunicar algo. No se sabe que el texto 
se mantiene siempre vivo y que son las personas que lo leen quienes le infunden vida al 
interactuar con él. 
 
2. Entender y valorar el importante papel de la información y la experiencia previa que 
cada uno de ellos (cada alumna y cada alumno) trae consigo a la situación de lectura. 
Para ello tienen que entender que son personas con una vida cargada de experiencias y 
episodios que se reflejan en creencias, conocimientos, puntos de vista. Que cuando 
entran en el aula traen toda esa biografía con ellos y la usan para entender mejor el 
contenido de las tareas.  
 
Necesitamos explicar al alumnado que no son personas ignorantes sobre los temas que 
van a aprender en clase. Necesitamos transmitirles la convicción de que vienen a las 
aulas con una gran cantidad de experiencias de las que con frecuencia no tienen 




haber conocido a determinadas personas y de haber observado o participado en eventos 
o situaciones en su  entorno. 
 
3. Aprender las estrategias cognitivas clave que utiliza el buen lector mientras lee un texto. 
Investigaciones de años recientes señalan de manera muy clara que hay ciertas 
estrategias cognitivas y metacognitivas que usan lectoras y lectores experimentados para 
entender bien los textos y ser capaces de construir un significado de lo que leen. Estas 
estrategias son: 
 
 Conectar continuamente lo que van leyendo (mientras leen) con información 
previa, las experiencias vividas o situaciones asociadas de su entorno. 
 Visualizar o generar imágenes sensoriales de lo que van leyendo. 
 Formularse preguntas sobre lo que van leyendo. 
 Generar inferencias a partir de lo que dice el texto. 
 Anticipar contenidos. 
 Determinar lo que es importante en el texto y saber inferir las ideas centrales. 
 Sintetizar las ideas. 
 Resolver problemas al nivel de las palabras (significado de palabras no familiares o 
nuevas) y del texto (formato y estructura desconocidos, pasajes conceptualmente 
complejos, falta de coherencia, etc.) 
 Monitorear, guiar y regular su comprensión y el uso de las estrategias cognitivas 
para que sean eficientes. 
      
De estas estrategias, ocho son cognitivas, es decir, son actividades mentales 




La metacognición dirige el apropiado uso de las estrategias listadas. 
 
Estrategia básica para la comprensión lectora: antes, durante y después 
Según Jacobs (2002) existen tres momentos o fases que requieren que la lectura se 
enseñe como un proceso en el que se considere una estrategia antes, durante y después de 
la lectura. 
 
1. Estrategias para usar antes de leer 
 
La prelectura o la etapa previa a la lectura misma del texto (preparándose para leer). 
 
“La prelectura tiene como uno de sus propósitos reconocer los diferentes contextos, 
experiencias, sesgos, creencias y conocimientos previos de los estudiantes (llamados ‘lo 
dado’) que pueden tener un impacto sobre cómo leen y aprenden de un texto (‘lo nuevo’). 
Al saber qué están trayendo los alumnos a la lectura de un texto, los docentes pueden 
proporcionarles puentes o andamiajes entre “lo dado” y “lo nuevo” aclarando vocabulario 
y conceptos poco familiares, y ofreciendo durante el proceso otra información necesaria. 
Las actividades de prelectura también promueven que los estudiantes se involucren y se 
interesen al proveerles de herramientas para tener una idea general del texto y anticipar su 
contenido. Esta actividad preparatoria es crítica para que pueda darse la comprensión”.  
 
¿Cuáles estrategias deben usar los estudiantes antes de leer? 
 





a. Estrategias para activar (es decir, para poner en acción, para alertar, para evocar 
o recordar) la información previa y traer a la mente conceptos, ideas y 
experiencias propias o ajenas directamente vinculadas al tema del texto. 
b. Estrategias con el fin de ponerse metas para la lectura, decidir con qué fin se va 
a leer (“voy a leer para tener una idea general de lo que trata este texto”, “voy a 
leer para subrayar todas las partes importantes”, “voy a leer para el examen que 
viene”, “quiero leer porque este tema me interesa”.) 
c. Estrategias para aprender a hacer algunas predicciones iniciales sobre el 
contenido del texto que van a empezar a leer (“yo creo que en este texto la 
autora o el autor nos va a informar sobre…”, “yo me imagino que el texto trata 
de …”). 
 
Es también importante, antes de leer, según nuestra experiencia docente, hacerse las 
siguientes preguntas: ¿cuál será el objetivo que persigue el autor en el texto? ¿Qué 
beneficio obtendré de la lectura? ¿Cuáles son mis saberes previos sobre la lectura? ¿Qué 
predicciones puedo hacer sobre ella? 
 
2. Estrategias para usar durante la lectura 
Según la Guía de estrategias metacognitivas para desarrollar la Comprensión 
Lectora del Ministerio de Educación del Perú (2007) (25) hay dos tipos de estrategias 
metacognitivas durante la lectura que nos ayudan a interpretar el contenido del texto, y es 
fundamental enseñar ambas. Estas son:  
 
a. En primer lugar, están las estrategias de monitoreo de la comprensión. Con este 




leyendo para asegurarse de que está comprendiendo, para verificar la corrección de las 
predicciones que había hecho antes de leer e irlas cambiando de acuerdo con el 
contenido que va encontrando en el texto. Sirven, además, para seguir el hilo 
conductor del relato o la lógica de la información nueva que nos está trayendo el texto; 
para ir entendiendo qué mensaje nos quiere transmitir la autora o el autor; para ir 
reaccionando ante el contenido. Estas son, pues, estrategias para no perdernos, para ir 
verificando y estar seguros de que estamos entendiendo bien el texto. 
 
b. En segundo lugar, están las estrategias de reparación o recuperación de la 
comprensión. Estas son otras acciones o actividades mentales que se ponen en acción 
cuando la alumna o el alumno se dan cuenta de que ya no están entendiendo nada de lo 




Pero, aun cuando el alumnado sea capaz de leer todas las palabras de un texto y 
conocer sus significados, los estudiantes en general, y los estudiantes de los primeros años 
de secundaria en particular, con frecuencia ven su comprensión perturbada por otros 
motivos. Pueden encontrar interferencias con su comprensión porque existen asociaciones 
difíciles entre los párrafos (la relación de un párrafo con el anterior y con el que sigue). Es 
posible, además, que el texto o el párrafo empiece con frases vagas o ambiguas o las 
incluya en alguna parte. Las frases ambiguas son problemáticas, pues al no tener un 
significado definido, pueden querer decir varias cosas. Y esto le genera problemas a una 
lectora o un lector novato. No saben cómo hacer para determinar el sentido. 
También puede darse el caso de que el texto presente una secuencia de eventos o de 




utilice comparaciones complejas, metáforas, analogías o semejanzas, etc. Cuando estas 
perturbaciones de la comprensión empiezan a darse o ya se dieron, se tiene que usar 
estrategias de reparación para recuperar el significado o la comprensión del texto que se ha 
perdido. 
 
Durante la lectura de una obra o texto es importante, según nuestra experiencia, 
precisar lo siguiente: ¿Cuál es el tema? ¿Cuáles son las ideas principales? ¿Cuál es la 
secuencia temática: inicio, nudo, desenlace del texto? ¿Qué predicciones hechas se 
verificaron? ¿Qué inferencias se pueden extraer? 
 
3. Estrategias después de la lectura 
En las actividades posteriores a la lectura no se trata solamente de hacer preguntas 
sobre el texto recién leído y algunos aspectos importantes. Se trata, también, de conectar de 
nuevo el texto directamente con la experiencia del alumno o la alumna. 
 
¿Pero con cuál tipo de experiencia esta vez? ¡Con aquella como lectores y lectoras! 
Con lo que sabe respecto de cómo obtener la idea principal y separar lo importante de lo 
secundario, cómo resumir, cómo desarmar y rearmar de otra manera lo leído. Tiene que 
reorganizar el texto, encontrar sus unidades de significado, identificar las intenciones de la 
escritora o el escritor, etc. 
 
Según nuestra experiencia, será importante que después de la lectura el estudiante 
pueda hacer lo siguiente: emitir un juicio valorativo sobre lo leído y tener conciencia del 
proceso lector: qué sabía antes de leer sobre el desarrollo de mi comprensión lectora; qué 




comprensión del texto y cómo lo superé; qué me sirvió para comprender el texto; cómo me 
sentí durante el proceso de comprensión del texto que leí; cómo me siento ahora. 
 
Enseñar a estudiantes cómo usar estrategias de lectura antes, durante y después de 
leer los ayuda a que tomen conciencia de los procesos cognitivos que utilizan para leer 
bien, a entenderlos, y a través de ello asumir control del proceso de obtención de 
significado y de lo que piensan sobre ellos. 
 
Relación entre Comprensión y Metacognición 
La lectura debe ser en esencia comprensiva, no reduciéndose, en consecuencia, a la 
decodificación mecánica de los signos utilizados en el texto. No basta, incluso, con 
interpretar el mensaje, buscando describir y explicar los propósitos del autor y el 
complicado engranaje estilístico que utiliza para llegar al lector.  
 
Es, básicamente, un encuentro entre el autor que crea el texto y el lector que lo 
recrea. Es el reconocimiento de todo un conjunto de subprocesos que debe enfrentar el 
lector para llegar a comprender el mensaje y que cuenta entre sus indicadores con la 
planificación, el desarrollo y la evaluación de la lectura.  
 
La aprehensión intelectual y afectiva de estos subprocesos, de modo tal que el 
lector llega a posesionarse del texto y del proceso lector en su conjunto, es lo que 





La metacognición del acto lector, implica, en consecuencia, que quien lee un texto 
no solo sea capaz de planificar la lectura (con un antes, durante y después de la misma) 
sino que sea capaz de comprenderla, controlarla, evaluarla y optimizarla, recreándola. 
 
Respecto a la relación entre la comprensión lectora y la metacognición recogemos 
la siguiente información de Iraizoz, N. y González, F. (2003), que nos permite entender por 
qué es importante que la adquisición de esta habilidad se dé a nivel de metacognición:  
“Comprender equivale esencialmente a pensar. La psicología cognitiva considera la lectura 
como un proceso de pensamiento, de solución de problemas en el que están involucrados 
conocimientos previos, hipótesis, anticipaciones y estrategias para interpretar ideas 
implícitas y explicitas” (Puente, A., 1996).  
 
Todo el inmenso depósito de conocimientos estructurados (lingüísticos y saberes, 
esquema y creencias sobre el mundo) que almacenamos en la memoria permanente va a ser 
fundamental en el proceso de comprensión.  
 
Cuando leemos, nos enfrentamos al texto selectivamente tratando de responder a 
una serie de preguntas específicas que nos vamos formulando en función de esos esquemas 
contenidos en nuestra estructura mental y que oportunamente activamos.  
 
Tendremos la sensación de haberlo comprendido cuando sintamos el estado de 
incertidumbre cero, es decir, de que no nos queda ni una pregunta sin responder. Los 
buenos lectores, incluso, se saben hacer preguntas como: ¿está funcionando mi estrategia 




etc.; es decir, supervisan el propio proceso de comprensión aplicando habilidades 
metacognitivas a la lectura”. 
 
“Cabe destacar, también, el carácter idiosincrático de la comprensión ya que cada 
lector, ante un mismo texto, se planteará distintas interrogantes en función de esos 
conocimientos previos que pone en juego. Será también cada lector quien decida si ha 
comprendido o no”. 
 
“En un sentido muy general, la comprensión del discurso es una actividad que 
implica esencialmente procesos de acceso a la memoria semántica y recuperación de la 
información previamente poseída, asimilación de ideas nuevas a las dadas y definición de 
puntos de anclaje entre unas y otras.” El dominio de estas habilidades implica poseer la 
comprensión lectora a nivel de metacognición.  
 
Cuando hablamos de metacognición pensamos sobre la mejor forma de hacer la 
tarea, la actividad o la acción que estamos llevando a cabo. Según Pinzas, J. (2000), 
consiste en “pensar sobre el propio pensamiento para dirigirlo, para ayudarnos a pensar 
mejor. Consiste en pensar sobre cómo estamos pensando, cómo estamos trabajando y si 
estamos usando adecuadamente las estrategias. Consiste en darnos, cuenta si estamos 
cometiendo errores, si no estamos siendo eficientes o si hay mejores maneras de actuar 
(maneras que debemos buscar, encontrar o crear) y alcanzar un nivel eficaz de desempeño 








Los  organizadores visuales son  una manera sencilla, creativa y lógica de presentar 
la información.  En ellos se debe destacar las ideas principales y secundarias de los textos 
leídos.  
Algunos de los beneficios son: 
 Conecta nueva información a los conocimientos ya aprehendidos.  
 A medida que se van elaborando el lector descubre relación de diversos conceptos y 
como ellos se integran. 
 El elaborarlos permite al estudiante recordar con mayor facilidad lo leído. 
 
En este trabajo de investigación trataremos dos organizadores visuales o de contenidos. 
 
  Mapa mental 
Un mapa mental es un organizador con una estructura que permite estructurar 
pensamientos, ideas o conocimientos que se adquieren en un proceso de lectura o escucha 
sobre un tema determinado con aquellos conocimientos que con anterioridad han sido 
adquiridos fruto de una experiencia vivida y que quedaron impregnados en nuestro ser. 
 
Debemos de tener en cuenta que en este proceso de selección de información a 
estructurar u organizar se considera las que tienen mayor relevancia para la explicación de 
un tópico determinado. 
  
“El mapa mental es la expresión del pensamiento irradiante y, por tanto, una técnica 
gráfica que nos ofrece una llave maestra para acceder al potencial de nuestro cerebro. Se 




una mayor claridad de pensamiento pueden reforzar el trabajo del hombre” (Calderón, M. 
y Quesada, A. (2014) citando a Buzan, T.) 
 
El pensamiento irradiante planteado por Buzán es la asociación de ideas, conceptos 
o pensamientos que la persona tiene fruto de lo adquirido a lo largo de vida. 
 
Buzán plantea como ejemplo el pensar en una palabra, pensemos en la palabra 
“gata” automáticamente nuestro cerebro se activa y comienza a asociar imágenes, 
sentimientos, recuerdos y conocimientos sobre aquella palabra. Definitivamente no todos 
tendríamos las mismas imágenes, ello se debe a que cada persona tiene una propia 
experiencia y conocimiento de aquella palabra, pero sí todos vamos a coincidir lo que la 
ciencia haya explicado de ella y el aprendizaje que hayamos adquirido de ello. 
 
Así tenemos que mapa mental es  una herramienta de aprendizaje la cual es 
utilizada para representar conocimientos, definiciones o ideas asociadas a un tópico en 
particular, es decir, esta herramienta es empleada para facilitar el aprendizaje mediante la 
visualización de ideas las cuales, en conjunto, permiten dar explicación sobre un  tema en 
particular.  
 
Según Tony Buzán: “Los mapas mentales constituyen un revolucionario sistema de 
recuperación de datos y acceso a la biblioteca gigante que existe en tu potente 
Cerebro”. La elaboración de los mapas mentales está ligada a dos palabras lo que llamó 
Buzán como “pensamiento irradiante”, la imaginación. La segunda palabra es 




mismo, como son la forma, tamaño, olor, color, textura, tipo, funcionalidad, etc. (Calderón, 
M. y Quesada, A. (2014) citando a Buzan, T.) 
 
Características del mapa mental 
Las características del mapa mental son las siguientes: 
 Usualmente el tema o idea central se representa con una imagen en el centro del 
organizador. 
 Se elabora teniendo en cuenta a las manecillas del reloj. Los contenidos van en 
aquella dirección. . 
 Las ideas y conceptos se presentan mediante imágenes, símbolos o palabras claves. 
 El uso de colores es de vital importancia para destacar y acentuar las ideas.  Así 
estimulamos a nuestro cerebro a crear nuevas conexiones y a memorizar lo 
estructurado. 
 Las ideas secundarias dentro del organizador, corresponden a ramificaciones 
secundarias, las cuales han de desarrollarse a partir de las ideas principales que 
están directamente vinculadas al tema central. (Oré, L. s/f)  
 
Mapa conceptual 
Un mapa conceptual es un instrumento de enseñanza – aprendizaje. Este se basa en 
la representación gráfica de un determinado conocimiento o tema a tratar lo cual se hace a 
través de la esquematización de los conceptos por los cuales está compuesto.  
 
El   uso de esta herramienta en el aula permite la construcción del aprendizaje 
significativo. Los conceptos son escritos de manera jerárquica dentro de óvalos o 




El origen de este instrumento “radica en la década de 1960 con las teorías sobre 
psicología del aprendizaje significativo desarrolladas por David Ausubel y fue puesto en 
práctica en 1970 por Joseph Novak”.  (Rey, F. 2008) 
 
Características de un Mapa Conceptual 
Las características del mapa conceptual son las siguientes: 
 Los conceptos se ubican ordenados de manera jerárquica.  
 La idea central del tema se encuentra ubicada en la parte superior del esquema y a 
partir de esta premisa se desarrollan los demás conceptos. 
 Refleja la información más importante de forma breve y concisa. 
 La unión de los conceptos se realiza mediante palabras de enlace y líneas que 
conectan una palabra con otra.  (Rodríguez, H. 2007) 
 
2.3. Definición de términos básicos 
Aun cuando en el marco teórico y en las bases teóricas de nuestra investigación 
presentamos los conceptos esenciales que requerimos, consideramos, desde nuestro 
conocimiento teórico y experiencia, precisar los siguientes conceptos: 
 
1. Sesión de aprendizaje 
Es un instrumento en el cual el docente prevé los propósitos educacionales y los 
contenidos en espera que los estudiantes adquieran; usando determinada estrategia y en un 







2. La lectura 
Es el proceso a través del cual el lector entra en contacto con mensajes escritos por 
el autor y que consiste no solo en la decodificación e interpretación de los mismos sino en 
una valoración que desde la perspectiva personal hace sobre el contenido del texto.  
 
Este proceso implica un encuentro entre el lector, con sus saberes previos, 
propósitos, motivaciones y expectativas, y un autor que busca expresarse como persona y 
expresar el mundo a través de una estructura de textos que manifiesta con peculiar estilo. 
 
La lectura se convierte de este modo en el medio más eficaz para expresar, 
comprender y valorar al hombre y su creación a través de la interrelación lector-autor. 
 
3. Comprensión lectora 
Consiste en la interpretación y valoración de los mensajes expuestos por el autor a 
través del texto escrito. Implica no solo los procesos de percepción del código y su 
decodificación sino que abarca la interpretación del texto (decir lo que es), la valoración y 
comentario de lo que expresa (decir su importancia para el lector y cómo influye en él lo 
que el autor escribe), y la metacognición de lo leído (conocer no solo los mensajes sino la 
estrategia utilizada para llegar a comprender y valorar los mismos. 
 
4. Talleres de lectura  
Es un modelo didáctico que facilita el desarrollo de la comprensión lectora a través 
de un material impreso con textos adecuadamente seleccionados y que contienen los 
procesos y procedimientos a seguir por parte del profesor y estudiante para lograr 




literal, inferencial y crítico o valorativo, sino la práctica y adquisición de una estrategia 
lectora que incluye una etapa previa, durante y posterior a la lectura. 
 
A través de los talleres, el profesor y los alumnos generan ciertos productos y 
mejoran sus capacidades o habilidades de comprensión lectora. Asumen, asimismo, en 
conjunto, el reto de desarrollar sus niveles de comprensión, buscando también el aprender 
a ser, el aprender a aprender y el aprender a compartir tareas como corresponde a una 
formación integral. 
 
5. Comprensión literal 
Es la comprensión que permite interpretar o entender lo que el texto dice: ideas 
principales y secundarias; identificación del contexto, de los personajes, de los hechos; 
sentido de palabras según el contexto de la lectura. 
 
6. Comprensión inferencial 
La comprensión inferencial se refiere a establecer relaciones entre componentes del 
texto para inferir relaciones, significados, secuencias lógicas, conclusiones o aspectos que 
no están escritos en el texto.  
 
 
7. Comprensión valorativa o crítica 
Consiste en dar un juicio sobre los contenidos del texto a partir de ciertos criterios, 
parámetros o preguntas preestablecidas. En este caso, el lector lee el texto no para 
informarse, recrearse o investigar, sino para detectar el hilo conductor del pensamiento del 




estructura del texto, si el texto tiene las partes que necesita o está incompleto, si es 
































Hg1: Las sesiones de aprendizaje basados en talleres de lectura en el área de Comunicación 
influyen significativamente en la comprensión lectora de los estudiantes de segundo grado 
de educación secundaria de menores en la I. E. Nº 132 “Toribio de Luzuriaga y Mejía” del 
distrito de San Juan de Lurigancho – Lima,  en el año 2017. 
 
Hipótesis específicas 
He1: Las sesiones de aprendizaje basados en talleres de lectura influyen significativamente 
en la comprensión literal de los estudiantes de segundo grado de educación secundaria de 
menores en la I. E. Nº 132 “Toribio de Luzuriaga y Mejía” del distrito de San Juan de 
Lurigancho – Lima,  en el año 2017. 
 
He2: Las sesiones de aprendizaje basados en talleres de lectura influyen significativamente 
en la comprensión inferencial de los estudiantes de segundo grado de educación secundaria 
de menores en la I. E. Nº 132 “Toribio de Luzuriaga y Mejía” del distrito de San Juan de 
Lurigancho – Lima,  en el año 2017. 
 
He3: Las sesiones de aprendizaje basados en talleres de lectura influyen significativamente 
en la comprensión criterial de los estudiantes de segundo grado de educación secundaria de 
menores en la I. E. Nº 132 “Toribio de Luzuriaga y Mejía” del distrito de San Juan de 




3.2. Variables  
Variable 1 





Descripción de variables 
Definición conceptual 
Variable independiente: Sesión de aprendizaje basado en Talleres de lectura 
Rossi (2011) “Sesión de aprendizaje es el instrumento de previsión de los 
propósitos educacionales y contenidos que el profesor espera que los alumnos adquieran 
utilizando determinada estrategia y escenario educativo en un tiempo generalmente breve”.  
 
Coll (1990) “las estrategias son procedimientos llamado también regla, técnica, 
método, destreza o habilidad es un conjunto de acciones ordenadas y dirigidas a la 
consecución de una meta”. 
   
Arista, L. (2008) refiriéndose a la “Tabla 1: Modelos del catálogo de Gottingen 
para América Latina (1985) nos dice que Taller educativo, se basa en que un conjunto de 
personas que tienen ciertas habilidades generan productos y mejoran sus capacidades o 
habilidades (por ejemplo talleres de escritores, danza o artesanía) al dedicarse a esa 








Variable dependiente: Comprensión lectora 
Pérez, H. (2006) La comprensión de un texto es el proceso cognoscitivo por medio 
del cual se reconstruye en la mente del lector la información trasmitida por el autor del 
texto, a través de un canal escrito audiovisual o electrónico. 
 
La comprensión lectora es un proceso interactivo entre los conocimientos que posee 
el lector y la que proporciona el texto, esta interacción lleva al lector a involucrarse en una 
serie de procesos inferenciales y de interpretación necesarios para entender lo que 
transmite el autor del texto. 
 
3.3. Operacionalización de variables 
Definición operacional 
Para este estudio desde el análisis del marco teórico se establece las siguientes 




















Operacionalización de la variable talleres de lectura 
Fuente: Elaborado de teoría. 
 
Definición operacional de la comprensión lectora 
 Asimismo, la definición operacional de la variable comprensión lectora a partir de 
sus dimensiones: Nivel literal, nivel inferencial, nivel crítico, con sus respectivos 














basado en talleres 
de lectura  
Antes de la 
lectura: 
Predice la hipótesis, anticipa el tema. 
Imagina creativamente el contenido del 
texto. 
Formula preguntas y sobre el tema.  















basado en talleres 
de lectura  
aplicado en 12  








Lee con un propósito 
Comprueba la hipótesis. 
Reconoce las ideas principales y 
secundarias de un texto. 
Identifica detalles, características, hechos 
en lo leído. 




Después de la 
lectura: 
Formula y responde preguntas. 
Describe características de los personajes 
Elabora un resumen 
Opina sobre la organización del texto 
Reconoce las ideas principales y 
secundarias de un texto. 







Operacionalización de la variable dependiente comprensión lectora 
Fuente. Elaboración propia.  








Reconoce detalles del personaje y 
hechos, 
Reconoce secuencias y el orden de las 
acciones en el texto. 
Reconoce rasgos del carácter del 
personaje. 

























Pre y post  
test 
del test de  




0 – Incorrecto 
 




































Inferencia de detalles 
Infiere detalles adicionales en el texto. 
Inferencia de resultados 
Predice resultados después de leer el 
texto. 
Inferencia de comparaciones 
Infiere igualdades y diferencias de los 
personajes. 
Inferencia de causa y efecto 










    
Nivel 
criterial 
Juicio de hechos. 
Emite juicios ante las acciones de 
determinados personajes. 
Juicio de propiedad 
Identifica información relevante. 
Juicio de valor 


















4.1 Enfoque de investigación 
El enfoque de la investigación es Cuantitativo el cual usa la recolección y análisis 
estadísticos de datos para así probar hipótesis. (Hernández, R. Fernández, C. y Baptista, L., 
2010) 
 
El método empleado por la presente investigación es el hipotético – deductivo, el 
cual es un proceso que se repite constantemente. En esta etapa se examinan hipótesis. El 
método deductivo consiste en elaborar hipótesis que explicarán un fenómeno que será 
sometido a prueba en un experimento. (Mejía, E. 2001) 
 
4.2. Tipo de investigación 
El tipo de investigación es la aplicada o tecnológica que «dependiendo de los 
principios básicos, tiene como objetivo la aplicación práctica de forma inmediata», este 
trabajo no busca «desarrollar teorías o principios sino solucionar problemas concretos». 
(Bunge, M. 1980 citado por Ibáñez, J. 2015) 
 
4.3. Diseño de investigación 
Diseño cuasi experimental 
El tipo de diseño que se utilizó en la investigación está compuesto con pre test-post 
test con grupos intactos. Esta investigación corresponde al diseño cuasi-experimental 





Dentro del contexto psicológico y social, con frecuencia se lleva a cabo estudios de 
carácter aplicado. En estos casos, es aconsejable recurrir al diseño cuasi-experimental 
como única alternativa a la experimentación. «Un estudio es cuasi-experimental cuando 
las variables no pueden ser controladas por el investigador y cuando se trabaja con 
muestras naturales o intactas». (Campbell  y  Stanley  (1966) citado por Hernández, R. 
Fernández, C. y Baptista, L. (2010).  
 
Los diseños cuasi experimentales toman un papel fundamental en contextos de 
investigación aplicada, usualmente los objetivos de estos diseños consisten en probar el 
efecto de programas de intervención educativa. Así el cuasi experimento, «como modelo 
de investigación derivado del paradigma experimental», se caracteriza por el estudio de la 
variable de tratamiento en ambientes y épocas «donde el investigador no puede asignar las 
unidades a los distintos niveles de las variables de interés». (Balluerka, N. y Vergara, A., 
2002). 
 
Las investigaciones cuasi-experimentales tienen una simbología específica que 
identifica a la variable independiente y cuándo esta es introducida en el cuasi experimento. 
Se indica con la letra X la introducción del tratamiento. A la variable dependiente se la 
indica con la letra O. En  algunos  casos  existe  una  medida  de  la  variable dependiente 
antes del tratamiento determinada “pre-test”, y cuando se realiza después del tratamiento 
se denomina “post-test”  (Hernández, S.; Fernández, C.; Baptista, I., 2010). 
 
Por ello, en este estudio el diseño que correspondió al estudio es cuasi 




estudiantes del segundo grado de secundaria de manera intacta denominada experimental y 
otro control.  
En tal sentido el paradigma estructural fue: 
 
Diseño cuasi experimental con grupo control y experimental 
Tabla 3 
Diseño de pretest-postest con grupo control sin tratamiento 




no R O1 X O3 
 
G2: Control no R O2 __ O4 




GE: Grupo Experimental 2do grado “A” 
GC= Grupo Control 2do grado “B” 
01, 03: Medición pretest comprensión lectora 
02, 04: Medición postest comprensión lectora 
X: Aplicación – experimentación aplicación de Sesión de aprendizaje basado en 
talleres de lectura  
 
 Este diseño incluye dos grupos, uno recibe el tratamiento experimental y el otro no 
(grupo de control). Es decir, la manipulación de la variable independiente alcanza sólo dos 
niveles: presencia y ausencia. Los sujetos son asignados a los grupos de manera arbitraria. 
Después de que concluye el periodo experimental, a ambos grupos se les administra una 





La investigación se realizó en tres fases, en la primera se realizó el diagnóstico para 
identificar los temas que se desarrolló en las sesiones educativas y se elaboró los 
contenidos educativos de las sesiones de aprendizaje basadas en talleres de lectura, en la 
segunda parte se aplicó las sesiones educativas dirigidas a los estudiantes y, por último, en 
la tercera fase se realizó la evaluación. 
 
4.4. Población y muestra 
El universo de  la investigación está dado por un total de 107 estudiantes hombres y 
mujeres, del 2º grado de educación secundaria, distribuidos en cuatro (4) secciones: 2º año 
A: 28 estudiantes; 2º año B: 28 estudiantes; 2° año C 32 estudiantes y 2º año D: 35 
estudiantes. Los alumnos pertenecen a la Institución Educativa Nº 132 “Toribio de 
Luzuriaga y Mejía” del distrito de San Juan de Lurigancho – Lima. 
 
Población 
Para este estudio se considera el siguiente concepto: “En los diseños cuasi-
experimentales los sujetos no son asignados al azar a los grupos, sino dichos grupos ya 
estaban formados antes del experimento, son grupos intactos”. (Hernández, Fernández y 













Grupo Grado y sección Total de alumnos 
Grupo experimental  2do A 28 
Grupo control 2do B 28 
Total  56 





De acuerdo con lo anterior se considera que la población de estudio está constituida 
por 56 estudiantes de segundo de secundaria, 2017. 
 
Muestra 
La muestra considerada en la investigación fue la no probabilística. En cuanto a la  
muestra no probabilística (llamada también muestra dirigida), Hernández, R. (2010) 
menciona que “la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de   causas 
relacionadas con las características del investigador o del que hace la muestra”.      
 
 Por lo tanto, el procedimiento a seguir no se basa en  fórmulas de probabilidad, 
sino que depende de la toma de decisiones del investigador. Una de las características de 
este tipo de muestra es que se enfoca en “una cuidadosa y controlada selección de sujetos 
con ciertas características especificadas previamente”.     
      
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Técnica 
La encuesta es la técnica que se utilizó por su método de recolección de datos en un 
solo momento ya que se aplicó a dos grupos antes del inicio de la aplicación como después 
de la aplicación de las sesiones de aprendizaje basado en talleres de lectura. 
 
Nombre del instrumento: Test de comprensión lectora 
Autor: Alva Yarlequé, Doris Medalith 
Objetivo: Determinar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes de segundo 
de secundaria. 




Forma de aplicación: Directa 
Duración de la aplicación: 90 minutos. 
Descripción del instrumento: Este instrumento indaga sobre el nivel de 
comprensión lectora en estudiantes de segundo de secundaria 2017, el instrumento está 
compuesto por la comprensión literal, con 09 ítems, comprensión inferencial 08 ítems y 
comprensión crítica con 03 ítems. Según el tipo de respuesta es una prueba binomial o 
dicotómica, donde sólo existe una respuesta correcta con un valor de 1 punto y la 
incorrecta con 0 puntos. 
 
Se construyó un total de 20 ítems, considerando un rango de puntuación total entre 
00 y 20, resultado del promedio obtenido de las 3 dimensiones evaluadas. 
 
Niveles de calificación: Según se muestra en la tabla 1 del marco teórico, los 
puntajes obtenidos en las pruebas se califican según la Escala de calificación de los 
aprendizajes de la Educación Básica Regular, Ministerio de Educación. 
 
Nivel   Comprensión lectora 
Inicio   0 – 10 
Proceso  11 – 14 
Logrado  15 – 17 








4.6 Tratamiento estadístico 
Se empleó la estadística descriptiva e inferencial. Para el análisis descriptivo se 
utilizó la media y desviación estándar de los dos grupos de comparación con sus 
respectivos diagrama de caja y bigote, a nivel total y por dimensiones. 
 
Del mismo modo se hizo la prueba de normalidad Kolmorogov Smirnov dado la 
cantidad de muestra de estudio. Los resultados indican que los datos difieren de la 
distribución normal por lo tanto se hace uso de la prueba no paramétrica para muestras 
independientes. 
 
Para contrastar las hipótesis de la investigación se utilizará el Test U de Mann-
Whitney que pertenece a las pruebas no paramétricas de comparación de dos muestras 
independientes con cuyos datos han sido medidos en una escala nivel ordinal, donde 
compara la mediana entre el grupo control y experimental. Para el análisis se empleó el 
software estadístico SPSS versión 23.0. 
Formula U-Mann Withney 
Para dos muestras independientes se basa en el estadístico: 
 











U = U de Mann-Whitney  
n1= Tamaño de la muestra uno 
n2= Tamaño de la muestra dos 
Ri = Posición del tamaño de la muestra. 
 
4.7. Procedimiento 
Para la recolección de los datos se utilizó la técnica de la encuesta cuyo instrumento 
fue el pre y post test para la comprensión lectora, fue aplicado a los estudiantes para 
obtener información sobre la variable comprensión lectora; se utilizó las sesiones de 
aprendizaje basado en talleres de lectura. Para el proceso del tratamiento estadístico de los 
datos, una vez recolectados los datos proporcionados por los instrumentos, se procedió al 
análisis estadístico descriptivo e inferencial, en cual se utilizó el paquete estadístico para 
























5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validez de los instrumentos 
Para determinar la consistencia externa en relación lógica, el instrumento se 
sometió a juicio de expertos para ello se solicitó el aporte de expertos acreditados en el 
conocimiento de las variables y de la investigación. 
 
Validez 
Para determinar la consistencia interna en relación lógica el instrumento se sometió 
a juicios de expertos para ello se solicitó el aporte de 1 metodólogo y 2 doctores temáticos 
acreditados en el conocimiento de las variables y de la investigación. Se verificó que el 
instrumento se determinó mediante los siguientes pasos. 
 
Validez interna 
Se verificó que el instrumento fue construido de la concepción técnica desglosando 
en dimensiones, indicadores e ítems así como el establecimiento de su sistema de 
evaluación en base al objetivo de investigación logrando medirlo que realmente se indicaba 
en la investigación. 
 
Validez de constructo 
Este procedimiento se efectuó en base a la teoría de Hernández et al. (2010) quien 




investigación ésta se operacionaliza en áreas, dimensiones, indicadores y reactivos. Esto se 
aprecia en la siguiente tabla. 
 
La validez de los instrumentos está dada por el juicio de expertos y se corrobora 
con la validación de los instrumentos Cuestionarios, que presenta resultados favorables en 
el juicio de expertos (Apéndice C). 
 
Tabla 5 
Validez del instrumento de comprensión lectora 
Validador Resultado 
 
Arteaga Ramírez, Leopoldo  
Kapsoli Escudero, Wilfredo 






Nota: La fuente se obtuvo de los certificados de validez del instrumento 
 
 
Confiabilidad de los instrumentos 
Para la confiabilidad de los instrumentos se aplicó la prueba de confiabilidad de 
Kuder Richardson Kr20, los instrumentos son de caja dicotómica de ítems (Respuesta 
correcta = 1 y Respuesta incorrecta = 0), se aplicó a una muestra piloto de 10 niños, cuyas 
características son similares a la muestra en investigación.  
 
Una vez obtenido los puntajes totales se procedió a ordenar a los estudiantes en dos 
grupos, conocido también como bisección.  
 




promedio y la varianza de cada uno de los ítems de los test de investigación, finalmente 
para obtener el coeficiente de cada uno de los test se aplicó la fórmula de Kuder 
Richardson Kr20.  
 
 
K El número de ítems del instrumento 
Spq Sumatoria de la varianza individual de los ítems 
ST
2
 Varianza total de la prueba 
Kr 20 Coeficiente de Kuder Richardson 
 
Estadísticos de fiabilidad: Test de comprensión lectora 
 
Tabla 6 
Kuder Richardson Kr 20 para el cuestionario comprensión lectora  
Kr 20 N° de elementos 
,810 15 




El instrumento de investigación para la test de comprensión lectora medido por Kr 
20, el coeficiente obtenido es de 0,810, lo cual permite decir que el test en su versión de 20 
ítems tiene una “Excelente confiabilidad”. 







5.2. Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1. Prueba KS o Z 
Tabla 7 
Normalidad prueba de Shapiro Wilk 
 
Pre test control 
Comprensión 
textos 
















Media 7,27 7,47 6,33 21,83 
Desviación 
típica 
2,778 3,159 2,171 1,020 
Diferencias más 
extremas 
Absoluta ,109 ,114 ,130 ,332 
Positiva ,109 ,114 ,130 ,235 
Negativa -,100 -,103 -,124 -,332 
Z de Shapiro wilk ,598 ,623 ,715 1,816 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
 
La toma de la decisión en el contraste anterior puede llevarse a cabo también 
mediante el empleo del p-valor asociado al estadístico observado. Si el p-valor es pequeño 
significa que, siendo cierta la hipótesis nula, el valor observado del estadístico era 
esperable. Por tanto no hay razón para rechazar dicha hipótesis.  
 
Asimismo, si el p-valor fuera grande, ello indicaría que, siendo cierta la hipótesis 
nula, era muy difícil que se produjera el valor de p que efectivamente se ha observado. Ello 
obliga a poner muy en duda, y por tanto a rechazar, la hipótesis nula. De esta forma, para 
un nivel de significación α, la regla de decisión para este contraste es: 
 
Si p-valor ≤ α ⇒ Aceptar  Ha 
Si p-valor > α ⇒ Rechazar H0 




Ha: Existe distribución normal  
 
En la tabla los resultados indican una significancia al nivel de p>0,05 la misma que 
indica que los datos no difieren de la distribución no normal por lo tanto se hace uso de una 
prueba no paramétrica para la prueba de hipótesis. 
 
 
Descripción y prueba de hipótesis general de investigación 
Tabla 8 
Nivel de la comprensión lectora en estudiantes de segundo de secundaria del grupo 












Nota: a Las notas no se aproximan a la distribución  
Nivel Grupo Test U de 
Mann-Whitney
a
 Control (n=28) Experimental (n=28) 
Pretest
 
 f % f %  
Inicio 13 46% 13 46% 
U=3,000 
Z = -2,290 
p =0,622 
Proceso 13 46% 14 50% 
Logro esperado 1 4% 1 4% 
Logro destacado 1 4% 0 0% 
Postest 
 f % f %  
Inicio 15 54% 3 11%  
U= 1723,0 
Z = -8,014 
p=0,000 
Proceso 11 39% 10 36% 
Logro esperado 1 4% 14 50% 





Figura 1. Nivel de la comprensión lectora en estudiantes de segundo de secundaria del 
grupo control y experimental según pretest y postest. 
 
 
En el pretest: 
Observamos que los resultados iniciales de la comprensión lectora en estudiantes 
de segundo de secundaria, tanto para el grupo control como para el grupo experimental son 
homogéneos, dado que, existen 26 alumnos (92%) en el nivel inicio y proceso del grupo 
control y 27 alumnos (96%) en el nivel inicio y proceso del grupo experimental. 
 
Se puede concluir que el grupo control y el experimental presentan condiciones 
iniciales similares. 
 
En el postest: 
Apreciamos que después de la aplicación de “la Sesión de aprendizaje basado en 
talleres de lectura influyen en la comprensión lectora” los resultados finales del nivel de la 
comprensión lectora en estudiantes de segundo de secundaria, tanto para el grupo control 
como para el grupo experimental son muy diferentes, en el grupo control existen 26 




experimental existen 24 alumnos (86%) que se encuentran en el nivel de proceso y logro 
esperado. 
 




Prueba de hipótesis general de la investigación 
Ho: µ1 = µ2  
Las sesiones de aprendizaje basados en talleres de lectura no influyen en la 
comprensión literal en los estudiantes de segundo de secundaria. 
 
Hi: µ1 ≠ µ2 
Las sesiones de aprendizaje basados en talleres de lectura influyen en la 
comprensión literal en los estudiantes de segundo de secundaria  
 
Siendo el nivel de significancia p = 0,000 menor que α=0,05 (p < α) y Z = -8,014 
menor que -1,96 (punto crítico) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la Hi. 
      
Por lo tanto, se concluye que: La sesión de aprendizaje basado en talleres de lectura 










Descripción y prueba de hipótesis específica 1 
Tabla 9 
Nivel de la comprensión literal en estudiantes de segundo de secundaria del grupo control 
y experimental según pretest y postest 
 
Nivel 
Grupo Test U de 
Mann-Whitney
a
 Control (n=30) Experimental (n=30) 
Pretest
 
 f % f %  
Inicio 15 54% 18 64% 
U=10,00 
Z = -1,980 
p =0,048 
Proceso 10 36% 9 32% 
Logro esperado 2 6% 1 3.6% 
Logro destacado 1 4% 0 0% 
Postest 
 f % f %  
Inicio 16 57% 3 11%  
U= 2192,0 
Z = -6,881 
p=0,000 
Proceso 12 43% 13 46% 
Logro esperado 0 0% 12 43% 
Logro destacado 0 0% 0 0% 
Nota: a Las notas no se aproximan a la distribución  
 
Figura 2. Nivel de la comprensión literal en estudiantes de segundo de secundaria del 






En el pretest: 
      Observamos que los resultados iniciales del nivel literal en estudiantes de segundo de 
secundaria, tanto para el grupo control como para el grupo experimental son homogéneos, 
dado que, el grupo mayoritario se encuentra en el nivel inicio y proceso. 
 




En el postest: 
Apreciamos que después de la aplicación de “La sesión de aprendizaje basado en 
talleres de lectura” los resultados finales del nivel literal en los estudiantes, tanto para el 
grupo control como para el grupo experimental son muy diferentes, en el grupo control 
existe un 100% que se encuentran en el nivel inicio y proceso, mientras que en el grupo 
experimental existe un 89% de alumnos que se encuentran en el nivel proceso y logro 
esperado. 
 















Prueba de hipótesis específica 1 
Ho: µ1 = µ2  
Las sesiones de aprendizaje basado en talleres de lectura no influyen 
significativamente en la comprensión literal en los estudiantes de segundo de secundaria. 
 
Hi: µ1 ≠ µ2  
Las sesiones de aprendizaje basado en talleres de lectura influyen 
significativamente en la comprensión literal en los estudiantes de segundo de secundaria. 
 
Siendo el nivel de significancia p = 0,000 menor que α=0,05 (p < α) y Z = -6,881 
menor que -1,96 (punto crítico) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la Hi. 
 
Por lo tanto, se concluye que: Las sesiones de aprendizaje basado en talleres de 




















Descripción y prueba de hipótesis específica 2 
 
Tabla 10 
Nivel inferencial de los estudiantes del segundo de secundaria del grupo control y 
experimental según pretest y postest 
 
Nivel 
Grupo Test U de 
Mann-Whitney
a
 Control (n=30) Experimental (n=30) 
Pretest
 
 f % f %  
Inicio 13 46% 14 50% 
U=5,000 
Z = -2,202 
p =0,228 
Proceso 12 43% 11 39% 
Logro esperado 2 7% 3 11% 
Logro destacado 1 4% 0 0% 
Postest 
 f % f %  
Inicio 17 61% 5 19%  
U= 2293,5 
Z = -6,637 
p=0,000 
Proceso 8 29% 11 39% 
Logro esperado 2 7% 11 39% 
Logro destacado 1 3% 1 3% 










Figura 3. Nivel inferencial de los estudiantes del segundo de secundaria del grupo control 
y experimental según pretest y postest 
Nota: 
a






En el pretest: 
Observamos que los resultados iniciales del nivel inferencial en los estudiantes de 
segundo de secundaria, tanto para el grupo control como para el grupo experimental son 
homogéneos, dado que, el grupo mayoritario se encuentra en el nivel inicio y proceso (89% 
en el grupo control y 89% en el grupo experimental). 
Se puede concluir que: el grupo control y experimental presentan condiciones 
iniciales similares. 
 
En el postest: 
Apreciamos que después de la aplicación de “Las Sesiones de aprendizaje basados 
en talleres de lectura” los resultados finales del nivel inferencial, tanto para el grupo 
control como para el grupo experimental son muy diferentes, en el grupo control existe un 
90% que se encuentran en el nivel inicio y proceso, mientras que en el grupo experimental 
existe un 97% de alumnos que se encuentran en el nivel de proceso y logro esperado. 
 
Por lo tanto, se puede concluir que: el grupo control y experimental tienen 
diferencias significativas. 
 
Prueba de hipótesis específica 2 
Ho: µ1 = µ2  
Las Sesiones de aprendizaje basados en talleres de lectura no influyen en la comprensión 







Hi: µ1 ≠ µ2  
Las Sesiones de aprendizaje basados en talleres de lectura influyen en la 
comprensión inferencial en los estudiantes de segundo de secundaria. 
 
Siendo el nivel de significancia p = 0,000 menor que α=0,05 (p < α) y Z = -6,637 
menor que -1,96 (punto crítico) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la Hi. 
 
Concluyendo de este modo que: Las sesiones de aprendizaje basados en talleres de 
lectura influyen en la comprensión inferencial en los estudiantes de segundo de secundaria. 
 
Descripción y prueba de hipótesis específica 3 
Tabla 11 
Nivel de la comprensión crítica de los estudiantes de segundo de secundaria del grupo 





Grupo Test U de 
Mann-Whitney
a
 Control (n=30) Experimental (n=30) 
Pretest
 
 f % f %  
Inicio 13 46% 13 46% 
U=2,500 
Z = -2,315 
p =0,210 
Proceso 11 39% 13 46% 
Logro esperado 4 14% 2 8% 
Logro destacado 0 0% 0 0% 
Postest 
 f % f %  
Inicio 11 39% 1 4%  
U= 1723,0 
Z = -8,014 
p=0,000 
Proceso 14 50% 9 32% 
Logro esperado 2 7% 17 60% 












Figura 4. Nivel de la comprensión crítica de los estudiantes de secundaria del grupo 
control y experimental según pretest y postest 
 
 
En el pretest: 
Observamos que los resultados iniciales del nivel de la comprensión crítica en 
estudiantes, tanto para el grupo control como para el grupo experimental son homogéneos, 
dado que, el grupo mayoritario se encuentra en el nivel inicio y proceso. 
 




En el postest: 
Apreciamos que después de la aplicación de las sesiones de aprendizaje basados en 
talleres de lectura, los resultados finales del nivel de la comprensión crítica, tanto para el 
grupo control como para el grupo experimental son muy diferentes, en el grupo control 




experimental existe un 92% de alumnos que se encuentran en el nivel de proceso y logro 
esperado.  
 




Prueba de hipótesis específica 3 
Ho: µ1 = µ2  
      Las sesiones de aprendizaje basados en talleres de lectura no influyen en la 
comprensión crítica en los estudiantes de segundo de secundaria. 
 
Hi: µ1 ≠ µ2  
      Las sesiones de aprendizaje basados en talleres de lectura influyen en la comprensión 
crítica en los estudiantes de segundo de secundaria. 
 
      Siendo el nivel de significancia p = 0,000 menor que α=0,05 (p < α) y Z = -8,014 
menor que -1,96 (punto crítico) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la Hi. 
 
      Por lo tanto, se concluye que las sesiones de aprendizaje basados en talleres de lectura 
influyen en la comprensión crítica en los estudiantes de segundo de secundaria  
 
5.3 Discusión 
En el trabajo de investigación titulado: “Sesión de aprendizaje basado en talleres de 




estrecha relación según el procesamiento de la información recabada mediante los 
instrumentos empleados. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la hipótesis general, las sesiones de 
aprendizaje basados en talleres de lectura influyen en la comprensión lectora en los 
estudiantes de segundo de secundaria, de acuerdo a la prueba no paramétrica U de Mann-
Whitney, tanto para el grupo de control y experimental. 
 
Según el postest, los estudiantes del grupo experimental obtuvieron mejores 
resultados como lo demuestran la significancia bilateral con un valor de p=0.000, los 
resultados finales del nivel de la comprensión lectora en estudiantes de segundo de 
secundaria, tanto para el grupo control como para el grupo experimental son muy 
diferentes, en el grupo control existen 26 alumnos (93%) que se encuentran en el nivel 
inicio y proceso, mientras que en el grupo experimental existen 24 alumnos (86%) que se 
encuentran en el nivel de proceso y logro esperado.  
 
Por lo tanto, se puede concluir que: el grupo control y experimental tienen 
diferencias significativas. Estos hallazgos concuerdan con Álvarez (2014) que realizó una 
investigación titulada Aplicación de talleres de lectura bajo el enfoque del aprendizaje 
significativo utilizando material impreso, mejora la comprensión lectora en el área de 
comunicación de los estudiantes del 4º grado "C" de educación primaria de la I.E. Fe y 
Alegría Nº 14, del distrito de nuevo Chimbote en el año 2015, cuyos resultados obtenidos 
manifiestan que los estudiantes se ubicaron en el nivel A del logro de aprendizaje en 





De acuerdo a los resultados obtenidos en la hipótesis específica 1, las sesiones de 
aprendizaje basadas en talleres de lectura influyen significativamente en la comprensión 
literal en los estudiantes de segundo de secundaria de acuerdo a la prueba no paramétrica U 
de Mann-Whitney, tanto para el grupo de control y experimental según, según el postest, 
por lo que, los estudiantes del grupo experimental obtuvieron mejores resultados como lo 
demuestran la significancia bilateral con un valor de p=0.000, las sesiones de aprendizaje 
basadas en talleres de lectura ” los resultados finales del nivel literal en los estudiantes, 
tanto para el grupo control como para el grupo experimental son muy diferentes, en el 
grupo control existe un 100% que se encuentran en el nivel inicio y proceso, mientras que 
en el grupo experimental existe un 89% de alumnos que se encuentran en el nivel proceso 
y logro esperado.  
 
Por lo tanto, se puede concluir que: el grupo control y experimental tienen 
diferencias significativas. Estos hallazgos concuerdan con Wilson, A. (2012) quien 
demostró cómo la aplicación de un taller de lectura mejora las habilidades para obtener 
mayor comprensión de lo que se lee. Además, después de la aplicación del programa el 
grupo experimental mostró mayor socialización e interiorización del mundo exterior y 
mejoraron significativamente la comprensión lectora.  
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la hipótesis específica 2, las sesiones de 
aprendizaje basados en talleres de lectura influyen en la comprensión inferencial en los 
estudiantes de segundo de secundaria, de acuerdo a la prueba no paramétrica U de Mann-
Whitney, tanto para el grupo de control y experimental según el postest; por lo que, los 
estudiantes del grupo experimental obtuvieron mejores resultados como lo demuestran la 





Las sesiones de aprendizaje basadas en talleres de lectura, los resultados finales del 
nivel inferencial, tanto para el grupo control como para el grupo experimental son muy 
diferentes, en el grupo control existe un 90% que se encuentran en el nivel inicio y 
proceso, mientras que en el grupo experimental existe un 97% de alumnos que se 
encuentran en el nivel de proceso y logro esperado.  
 
Por lo tanto, se puede concluir que el grupo control y experimental tienen 
diferencias significativas. Estos hallazgos concuerdan con Salas (2012) quien investigó  El 
desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes del tercer semestre del nivel medio 
Superior de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quien dentro de la aplicación de su 
propuesta de estrategia de enseñanza - aprendizaje que promueven la comprensión lectora: 
antes, durante y después del ejercicio aplicado “texto literario” llegó a la conclusión que 
las estrategias utilizadas fueron de gran ayuda para la mejora de la comprensión lectora. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la hipótesis específica 3, las sesiones de 
aprendizaje basados en talleres de lectura influyen en la comprensión crítica en los 
estudiantes de segundo de secundaria, de acuerdo a la prueba no paramétrica U de Mann-
Whitney, tanto para el grupo de control y experimental, según el postest, por lo que, los 
estudiantes del grupo experimental obtuvieron mejores resultados como lo demuestran la 
significancia bilateral con un valor de p=0.000, las sesiones de aprendizaje basadas en 
talleres de lectura , los resultados finales del nivel de la comprensión crítica, tanto para el 
grupo control como para el grupo experimental son muy diferentes, en el grupo control 




experimental existe un 92% de alumnos que se encuentran en el nivel de proceso y logro 
esperado. 
 
Por lo tanto, se puede concluir que el grupo control y experimental tienen 
diferencias significativas. Estos hallazgos concuerdan con Timlick, J. (2016) en su trabajo 
de investigación titulado Efecto del Modelo Taller de un lector sobre el logro y actitudes 
acerca de la lectura en los estudiantes de nivel Intermedio, los resultados del estudio 
revelaron una diferencia estadísticamente significativa entre el promedio de puntajes de 
NCE STAR del otoño y la primavera para los estudiantes de nivel inferior que 
experimentaron el modelo de Lectura Reader Workshop indicando que el modelo fue 
efectivo para los lectores con dificultades.  
 
Los resultados también revelaron una diferencia estadísticamente significativa entre 
los puntajes de ERAS de otoño y primavera tanto para el Taller de Lectores como para los 
grupos centrados en la base, aunque los puntajes disminuyeron indicando una regresión en 
las actitudes sobre la lectura.  
 
Este estudio reafirma la importancia de los trabajos en talleres para un logro en 
común y que el uso de estrategias de enseñanza directa influyen en la capacidad de 








Primera:  La aplicación de las sesiones de aprendizaje basados en talleres de lectura 
en la comprensión lectora en los estudiantes de segundo grado de nivel 
secundario, mejoró significativamente los niveles de comprensión como lo 
demuestra la significancia bilateral con un valor de p=0,000, y un valor de 
U de Mann-Whitney = -1723,0. 
 
Segunda:  La aplicación de las sesiones de aprendizaje basados en talleres de lectura 
en la comprensión literal en los estudiantes de segundo grado de nivel 
secundario mejoró significativamente los niveles de comprensión como lo 
demuestra la significancia bilateral con un valor de p=0,000 y un valor de 
U de Mann-Whitney = -2192,0. 
 
Tercera: La aplicación de las sesiones de aprendizaje basados en talleres de lectura 
en la comprensión inferencial en los estudiantes de segundo grado de nivel 
secundario mejoró significativamente los niveles de comprensión como lo 
demuestra la significancia bilateral con un valor de p=0,000, y un valor de 
U de Mann-Whitney = -2293,5. 
 
Cuarta: La aplicación de las sesiones de aprendizaje basados en talleres de lectura 
en la comprensión crítica en los segundo grado de nivel secundario mejoró 
significativamente los niveles de comprensión  como lo demuestra la 
significancia bilateral con un valor de p=0,000, y un valor de U de Mann-






Primera: Los resultados en los niveles en la comprensión lectora fueron muy alentadores 
esto conduce a reflexionar en la necesidad de ahondar más en la aplicación de 
sesiones de aprendizaje basados en talleres de lectura e incluir en el desarrollo de 
nuestras sesiones de clase que involucre trabajar estrategias del antes, durante y 
después de la lectura para mejorar la comprensión lectora en los alumnos. 
 
Segunda: Es necesario promover desde la institución y especialmente con los docentes, la 
elaboración de instrumentos que nos permitan evaluar el nivel de comprensión 
literal de los alumnos y además que estimulen las respuestas de los mismos, para 
obtener información adicional que han conseguido antes, durante y después del 
proceso de lectura como resultado de tener una clara comprensión de lo que 
leen. 
 
Tercera: Es importante que los docentes investiguen y apliquen las sesiones de 
aprendizaje basados en talleres de lectura por los resultados obtenidos en la 
comprensión inferencial, porque permiten realizar un trabajo de retención, 
secuenciación y ordenamiento de los hechos en que sucede la narración 
permitiéndonos elaborar un resumen de lo leído; por ello es importante elaborar 
preguntas de este tipo y se pueda profundizar en ello. 
 
Cuarta: Los docentes deben aplicar las sesiones de aprendizaje basados en talleres de 
lectura puesto que los resultados en la comprensión inferencial fueron muy 




anticipación, formulación de hipótesis, predicción, verificación y predicción de 
términos, de esta manera comprender mejor lo que lee. 
 
Quinta: Se sugiere a los docentes promover y emplear las sesiones de aprendizaje basados 
en talleres de lectura para lograr que los alumnos emitan juicios frente a un tema 
controversial o simplemente en temas de interés para ellos, planteando diversas 
preguntas que requiera que manifiesten sus puntos de vista crítico buscando 
evidencias que soporte su punto de vista. Ciertamente se generan a partir de aquí 
nuevas preguntas de indagación orientadas a investigaciones que promuevan el 
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Instrumento de la variable independiente  
















































































































































































































































































































































































Matriz de consistencia 
 
Sesión de aprendizaje basado en talleres de lectura y su influencia en la comprensión lectora 
 
Problemas Objetivos Hipótesis Variable: Sesión de aprendizaje basado en talleres de lectura  
 
Problema general 
¿De qué manera las sesiones 
de aprendizaje basados en 
talleres de lectura en el área de 
Comunicación influyen en la 
comprensión lectora de los 
estudiantes de segundo grado 
de educación secundaria de 
menores en la I. E. Nº 132 
“Toribio de Luzuriaga y 
Mejía” del distrito de San Juan 
de Lurigancho – Lima,  en el 





Problema específico 1 
¿De qué manera las sesiones 
de aprendizaje basados en 
talleres de lectura influyen en 
el nivel literal? 
 
Problema específico 2 
¿De qué manera las sesiones 
de aprendizaje basados en 
talleres de lectura influyen en 
el nivel inferencial? 
 
Problema específico 3 
¿De qué manera las sesiones 
de aprendizaje basados en 
talleres de lectura influyen en 
el nivel criterial? 
 
Objetivo general 
Determinar la influencia de las 
sesiones de aprendizaje 
basados en talleres de lectura 
en la comprensión lectora de 
los estudiantes de segundo 
grado de educación secundaria 
de menores en la I. E. Nº 132 
“Toribio de Luzuriaga y Mejía” 
del distrito de San Juan de 







Objetivo específico 1 
Determinar la influencia de las 
sesiones de aprendizaje 
basados en talleres de lectura 
en la comprensión literal. 
 
Objetivo específico 2 
Determinar la influencia de las 
sesiones de aprendizaje 
basados en talleres de lectura 
en la comprensión inferencial. 
 
Objetivo específico 3 
Determinar la influencia de las 
sesiones de aprendizaje 
basados en talleres de lectura 
en la comprensión criterial. 
 
Hipótesis general 
Las sesiones de aprendizaje 
basados en talleres de lectura en 
el área de Comunicación influyen 
significativamente en la 
comprensión lectora de los 
estudiantes de segundo grado de 
educación secundaria de menores 
en la I. E. Nº 132 “Toribio de 
Luzuriaga y Mejía” del distrito de 
San Juan de Lurigancho – Lima,  






Hipótesis específico 1 
Las sesiones de aprendizaje 
basados en talleres de lectura 
influyen significativamente en la 
comprensión literal. 
 
Hipótesis específico 2 
Las sesiones de aprendizaje 
basados en talleres de lectura 
influyen significativamente en la 
comprensión inferencial. 
 
Hipótesis específico 3 
Las sesiones de aprendizaje 
basados en talleres de lectura 
influyen significativamente en la 
comprensión criterial. 




Antes de la lectura 
Predice la hipótesis, anticipa el tema. 
Imagina creativamente el contenido del 
texto. 
Formula preguntas y sobre el tema.  














Durante la lectura 
Lee con un propósito 
Comprueba la hipótesis. 
Reconoce las ideas principales y 
secundarias de un texto. 
Identifica detalles, características, hechos 
en lo leído. 






Después de la lectura 
Formula y responde preguntas. 
Describe características de los personajes 
Elabora un resumen 
Opina sobre la organización del texto 
Reconoce las ideas principales y 
secundarias de un texto. 
Emite juicios en el comportamiento de los 
personajes. 
Sesión de  
aprendizaje  
 
Aprendizaje del área de Comunicación 
 
 










Reconoce detalles del personaje y hechos, 
Reconoce secuencias y el orden de las 
acciones en el texto. 
Reconoce rasgos del carácter del 
personaje. 






















2, 12, 17 
 
Pre y post test 
































Inferencia de detalles 
Infiere detalles adicionales en el texto. 
Inferencia de resultados 
Predice resultados después de leer el 
texto. 
Inferencia de comparaciones 
Infiere igualdades y diferencias de los 
personajes. 
Inferencia de causa y efecto 






Juicio de hechos. 
Emite juicios ante las acciones de 
determinados personajes. 
Juicio de propiedad 
Identifica información relevante. Juicio 
de valor 






Método y diseño Población y muestra instrumentos y técnicas Tratamiento estadístico 
Método: El método en este estudio es del tipo de 
investigación aplicada. Es aplicada porque tiene una 
finalidad de búsqueda y consolidación del saber. 
En este tipo de investigación educacional el 
investigador controla los factores educativos a los 
cuales un educando o grupos de educandos quedan 
sometidos durante el período de indagación y observa el 
resultado. 
Corresponde a un diseño cuasi experimental con pre-
prueba y post-prueba con un grupo de control y grupo 
experimental (Hernández, Fernández y Baptista, 2010), 
para aplicar el experimento de carácter descriptivo. Por 
otra parte, el estudio es también prospectivo de acuerdo 
al tiempo de ocurrencia de los hechos y registros de la 
información (Canales, 1996, p. 38). 
DISEÑO: Con pre prueba – post prueba, con un dos 
grupos cuyo esquema es el siguiente. 
 
DIAGRAMA: 
GE: O1 X O3 
GC: O2 ----------- O4 
 
Significado de los símbolos: 
01 = Prueba de inicio o pre- prueba en el grupo 
experimental 
02= Prueba de inicio o pre- prueba en el grupo control 
X= Sesión de aprendizaje basado en talleres de lectura  
03=Prueba de salida o post prueba en el grupo 
experimental 
04= Prueba de salida o post prueba en el grupo control 




Para este estudio se considera el siguiente concepto 
“En los diseños cuasi-experimentales los sujetos no 
son asignados al azar a los grupos, sino dichos 
grupos ya estaban formados antes del experimento, 
son grupos intactos”. (Hernández, Fernández y 
Bautista, 2010, p. 179). 
 
De acuerdo con lo anterior se considera que la 
población está constituida por 56 estudiantes del 
segundo grado de nivel de educación secundaria. 
 
Criterio de inclusión: 
Estudiantes de ambos sexos, con consentimiento 
informado. 
Estudiantes que cursando del segundo grado de nivel 
secundario. 
Estudiantes con un nivel socioeconómico D y E. 
 
Criterio de exclusión: 
Los estudiantes con 15 % de inasistencia a las 
sesiones educativas  
Los estudiantes que no asistan a las pruebas de 
entrada y salida. 
 
Muestra: 
La muestra para el estudio e de tipo no probabilístico 
intencional por conveniencia. En este tipo de 
muestreo a decir de Hernández et al. (2010) es 
posible designar arbitrariamente el grupo de trabajo 
por situación natural o por conformación anterior. 
Para este caso, el estudio se seleccionó la muestra de 
manera intencional y estuvo conformado por 56 
alumnos de 11 a 13 años de edad del segundo grado 
de secundaria, divididas en dos grupos de 28 
alumnos cada uno, siendo que cada uno pertenece a 
la sección “A” y sección “B”. 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En el estudio se hizo uso de la técnica de la encuesta, por la 
modalidad de estudio y el tiempo de aplicación, al respecto se 
utilizó el instrumento cuestionario. 
 
En tal sentido, de acuerdo con Hernández et al. (2010) la 
encuesta es el procedimiento adecuado para recolectar datos a 
grandes muestras en un solo momento, de ahí que en este 
estudio se asume dicha técnica ya que como muestra se 





Woolfolk (2009) manifiesta: “Las pruebas de 
aprovechamiento son aquellas que se diseñaron para medir lo 
que el estudiante ha aprendido en áreas específicas”. (p. 526). 
Instrumento: 
Se realizó el Test de comprensión lectora en el pre test y pos 
test. Este instrumento se utilizó para obtener el nivel de 
entrada y el nivel de salida del grupo experimental y del 
grupo control. 
Ficha técnica. 
Nombre: Test de comprensión lectora 
Autor: Alva Yarlequé, Doris Medalith. 
Objetivo: Evaluar el nivel de comprensión de lectura. 
Usuarios: Sujetos entre 11 a 13 años que cursan educación 
secundaria. 
Forma de aplicación: Individual, colectiva. 
 
Descripción del instrumento. 
El instrumento que se trabajó en la investigación es el Pre 
Test antes de aplicar la estrategia y el Post Test después de 
aplicar la estrategia que consistió en un cuestionario con 
preguntas abiertas y cerradas validadas por expertos. 
 
 
Para contrastar las hipótesis de la investigación 
se utilizó el Test U de Mann-Whitney que 
pertenece a las pruebas no paramétricas de 
comparación de dos muestras independientes 
con cuyos datos han sido medidos en una escala 
nivel ordinal, donde compara la mediana entre el 
grupo control y experimental. Para el análisis se 





Formula U-Mann Withney 
Para dos muestras independientes se basa en el 
estadístico: 



























p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27 p28 p29 p30
1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1
2 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
3 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
4 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1
5 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1
6 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1
7 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1
8 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0
9 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
10 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
11 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1
12 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0
13 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
14 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
15 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
16 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1
17 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1
18 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0
19 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1
20 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1
21 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
22 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1
23 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1
24 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
25 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1
26 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1
27 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
28 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1
29 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1
30 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
31 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1
32 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
33 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
34 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
35 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1
ENTRADA-CONTROL
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27 p28 p29 p30
1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0
2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1
3 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1
4 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
6 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0
7 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
8 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0
9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0
10 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0
11 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
12 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
13 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
14 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1
15 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
16 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0
17 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
18 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0
19 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0
20 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0
21 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1
22 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0
23 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0
24 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
25 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
26 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
27 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1
28 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0
29 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0
30 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
31 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0
32 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
33 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0
34 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0
35 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0









p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27 p28 p29 p30
1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
2 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
3 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0
4 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1
5 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1
6 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1
7 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1
8 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1
9 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
10 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0
11 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1
12 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1
13 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1
14 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1
15 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1
16 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1
17 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1
18 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0
19 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1
20 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1
21 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1
22 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
23 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1
24 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1
25 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1
26 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1
27 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1
28 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
29 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
30 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0
31 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
32 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1
33 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1
34 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
35 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
36 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1
ENTRADA-EXPERIMENTAL
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27 p28 p29 p30
1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
2 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
3 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
4 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1
7 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
8 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
9 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
10 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
11 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
12 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
13 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1
14 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
15 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
16 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
20 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
21 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1
23 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0
24 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1
25 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
26 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
27 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1
28 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
30 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1
31 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1
32 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1
33 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1
34 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0
35 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1
36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
SALIDA-EXPERIMENTAL
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